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Este proyecto denominado “fortalecimiento de la cultura ambiental en el 
municipio de Dosquebradas una apuesta al desarrollo sostenible”, nace como 
iniciativa de la alcaldía municipal de Dosquebradas, sirviendo como base para la 
formulación de los proyectos ambientales ciudadanos (PROCEDA),  es así como 
en el plan de desarrollo, se plantearon una serie de metas para el fortalecimiento 
de la cultura ambiental. Por lo tanto la cultura ambiental  debe convertirse en un 
proceso integrador global que coordina, dinamiza, sintetiza la formación, la 
gestión, a través de la relaciones e interacciones que se establecen entre la 
administración municipal  y  la comunidad y de estos con su medio ambiente, lo 
que supone un desarrollo y un mejoramiento de la calidad de vida ambiental de los 
comunitarios. 
Este trabajo, se realizó bajo problemática ambiental identificada en el 
municipio, asociada a la escasa cultura ambiental de los habitantes del municipio 
de Dosquebradas, la cual está causando un deterioro de los recursos naturales, 
debido a que el municipio no hay un manejo sostenible de los recursos naturales 
por parte de los ciudadanos, sumándole a lo anterior los problemas de ordenación 
del territorio por parte de la administración municipal, ocasionado un deterioro en 
la calidad del agua, suelo, ecosistemas, entre otros, por ende se genero un 
acompañamiento a partir de capacitaciones sobre la protección de los recursos 
naturales y la formulación de PROCEDAS como herramientas de gestión desde la 
comunidad hacia las instituciones.   
 
Para el cumplimiento de los objetivos, se diseñó un modelo metodológico 
basado en el núcleo básico (William Biddle, 1988), cuya proyección social está 
encaminada a un grupo pequeño de ciudadanos, con el cual se trabajó y adquirió 
un mayor compromiso con el proceso a desarrollar, con el fin de que se conviertan 
en multiplicadores de conocimiento con el resto de la comunidad de la cual son 
partícipes y que conduzcan a la propuesta de investigación aquí planteada. Para 
ello se identificaron cuatro fases, la primera consistió en la recopilación y posterior 
análisis de la situación actual en educación ambiental del municipio de 
Dosquebradas, desde la revisión de acciones realizadas por las entidades 
regionales hasta las municipales y el análisis de las capacidades internas del 
municipio, el resultado de esta fase fue lograr un diagnóstico de la educación 
ambiental. 
 
La segunda y tercer fase consistió en el análisis de la información y la 
identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) del 
municipio y sus posteriores ejes estratégicos, se diseñaron a partir de la 
estructuración de proyectos, que van a permitir la articulación de los PROCEDAS 
con el plan de desarrollo municipal de Dosquebradas. 
 
Finalmente la cuarta fase, consistió en iniciar un proceso de sensibilización 
teniendo como eje articulador la educación ambiental, esto debido a la falta de una 
adecuada cultura ambiental municipal, ante lo cual muchas organizaciones 
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comunitarias locales no parecen estar comprometidas. El proceso se inició con 
este trabajo de grado, capacitando a cuatro comunas del municipio en temas 
relacionados con el: comparendo ambiental, residuos sólidos, gestión del riesgo, 

















































Desde los lineamientos generales para una política nacional de educación 
ambiental, se reflexiona en torno a la concepción más cercana sobre el ambiente 
en el sentido de no reducirlo a la conservación de la naturaleza, al de la 
problemática de la contaminación por basuras o la deforestación. El concepto de 
ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los sistemas 
naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las 
relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un análisis 
o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y 
económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales. 
 
La alcaldía municipal de Dosquebradas está consciente de la necesidad de 
formar una cultura ambientalmente sostenible en los ciudadanos del municipio de 
manera integral, pretende desde el desarrollo de PROCEDAS integrar el contexto 
social y el interés en preparar a los habitantes, para contribuir a la generación de 
conciencia ciudadana a partir del conocimiento de su contexto, de la vivencia de 
experiencias, el desarrollo de competencias y la formación de valores de tal 
manera que puedan actuar en forma responsable para resolver los problemas 
ambientales presentes y futuros; por lo anterior, esta propuesta es diseñada con el 
fin de brindar la oportunidad a los habitantes de las comunas la motivación y el 
conocimiento de temas que influyen en la gestión ambiental municipal. 
 
La educación ambiental ha de jugar un papel esencial en la lucha contra el 
deterioro del medio ambiente, ya que el reto al que se enfrenta no sólo es 
tecnológico, sino social y educativo. Para superar las barreras al conocimiento y la 
acción que plantea el cambio cultural y que la sociedad adquiera representaciones 
sociales más ajustadas a la realidad, es preciso que la educación ambiental, 
(educación, comunicación y participación), desarrolle estrategias y herramientas 
eficaces  y  útiles.  A  la  vez,  es  preciso  que  no  sobreestimemos  el  papel  de  
la  educación ambiental  en  la capacidad para  resolver el problema.  
 
Partiendo de lo anterior, es de suma importancia que el municipio de 
Dosquebradas, involucre dentro de su gestión, procesos de educación ambiental 
para contribuir con el fortalecimiento ambiental de los habitantes del municipio; por 
lo tanto en la siguiente propuesta, se centró la realización de la revisión 
documental para tener la diagnosis del municipio, el desarrollo de los ejes 
estratégicos con sus respectivos proyectos, para finalizar con las sensibilizaciones 











2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
2.1. Problema. Los habitantes del municipio de Dosquebradas no cuentan con 
competencias en educación ambiental y cultura ambiental. 
 
2.2. Definición del problema 
 
El departamento de Risaralda ha puesto en marcha el tema de educación 
ambiental, por medio de la formulación y ejecución del plan quinquenal de 
educación ambiental 1998 – 2003 que dejó insumos para la nueva propuesta de 
plan decenal de educación ambiental 2005 – 2014, el cual trata de incorporar 
desde una visión integral la dimensión ambiental a nivel departamental y 
municipal, por medio de unas áreas temáticas que incorporan la dimensión 
ambiental a un contexto holístico.  
 
El municipio de Dosquebradas al ser considerado como un municipio cuenca y 
contar con una cantidad significativa de recursos naturales: áreas protegidas como 
ecosistemas urbanos naturales, sistemas faunísticos y florísticos, además de una 
estructura ecológica principal  (parques naturales), Dosquebradas a lo largo de su 
jurisdicción tiene 32 quebradas en 26 microcuencas, lo que indica que presenta 
una oferta de agua superficial y subterránea importante para el municipio; con 
respecto a la cobertura de bosque se evidencia (Pino, eucalipto y nogales, entre 
otras se observan coberturas de guaduales bordeando las quebradas del 
municipio. 
 
Como se observa Dosquebradas tiene recursos naturales de gran importancia 
que han sido vulnerados por los procesos de desarrollo insostenibles como la 
expansión desordenada del municipio, la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria, la corrupción, deficiente procesos de educación ambiental entre otros, 
estas dinámicas han contribuido al deterioro de los recursos ambientales y por 
ende a la comunidad. Cabe resaltar que el problema del municipio de 
Dosquebradas no está en tener una cantidad significativa de recursos naturales, si 
no, en la escasa cultura ambiental de los habitantes del municipio de 
Dosquebradas, esta entendida como aquella postura ante la vida que permite 
cuidar y preservar el medio ambiente, es un asunto de interés para todo el 
mundo1, por lo tanto, el cambio de la cultura ambiental ha de convertirse en un 
proceso integrador global que coordina, dinamiza, sintetiza la formación, la gestión 
y la creación en las relaciones e interacciones que se establecen entre la escuela 
y el resto de la comunidad y de estos con su medio ambiente, lo que supone un 
desarrollo y un mejoramiento de la calidad de vida ambiental de los comunitarios. 
Su objetivo se enmarca en promover, incentivar y conducir el desarrollo sostenible 
en armonía, equilibrio y equidad con el medio ambiente, bajo los principios de los 
valores humanos de justicia y libertad.  
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Este problema central  aumenta paulatinamente por la siguientes causas: la 
carencia de capacitaciones y campañas educativas ambientales, el poco sentido 
de pertenecía en el entorno y de sensibilización en el manejo del entorno, 
desconocimiento del marco normativo en materia ambiental por parte de los 
habitantes; desconocimiento del manejo ambiental adecuado del entorno, falta de 
difusión de buenas prácticas ambientales por parte de la administración municipal. 
Estas causas aquejan al municipio, ya que se enfocan en procesos puramente 
ecológicos, dejando de lado los aspectos culturales y sociales que hace parte 
integral de la problemática ambiental lo que dificulta el desarrollo de la concepción 
de visión sistémica del ambiente en los procesos formativos de educación 



































































Fuente: Elaboración propia  
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Estas dificultades han generado en el municipio un deterioro ambiental el 
cual aborda situaciones como: la pérdida y degradación  de áreas naturales, el 
tráfico ilegal de especies de flora y fauna, la desunión y conflictos entre los 
habitantes del sector, el incremento en sanciones a los habitantes por 
incumplimiento de  la ley ambiental. Por lo tanto en el municipio de Dosquebradas 
se hace evidente que la educación ambiental, se ha enfocado en aspectos 
relacionados con la educación formal por medio del apoyo a PRAES;  pero dichos 
proyectos son  inoperantes y poseen bajo impacto más allá del aula de clase, esto 
debido a que no existe articulación  los procesos de desarrollo entre las juntas de 
acción comunal, organizaciones sociales y la administración municipal. 
 
Para el  desarrollo de actividades de  educación ambiental no formal e 
informal,  del municipio no ha generado estrategias de articulación entre el sector 
público, privado, las  organizaciones sociales y habitantes del municipio.  No existe  
un seguimiento y control a la implementación de planes, programas y proyectos 
ambientales en el municipio, dejando un gran vacío en la comunidad, e 
visibilizando posibles mecanismos de  articulación que dinamicen  la educación 
ambiental a nivel local, por medio del procesos de formación de un organizaciones 
sociales de base, juntas o comités de educación ambiental existentes en el  
municipio de Dosquebradas. 
 
La presente propuesta busca aportar al fortalecimiento de la cultura 
ambiental con relación a las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 
“Dosquebradas empresa de todos”, en la línea estratégica desarrollo urbano, 
armónico y amable, en el programa conservación, protección, recuperación y 
mejoramiento del capital natural del municipio cuyo subprograma participación 
ciudadana para la sustentabilidad y la gestión cultural, mencionan las siguientes 
metas y la línea base del municipio en la pasada administración. 
 
Tabla 1: Metas Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Dosquebradas empresa de todos”. 
Subprograma participación ciudadana para la sustentabilidad y la gestión cultural. 









2012 – 2015 
Adquirir y ejecutar sistema 
único de información 
comparendo ambiental – 
SUICA 
SUICA adquirido y 
aplicado 
Número 0 1 
Fortalecer procesos de 
educación para el cambio 
cultural ambiental 
Fortalecer procesos de 
educación para el cambio 
cultural 
Número 0 60 
Iniciar un proceso permanente 
de sensibilización ambiental 
municipal 




Número 0 3 
Fortalecer y acompañar los 
proyectos ciudadanos de 
educación ambiental 
PROCEDAS 
Fortalecer y acompañar 
los proyectos ciudadanos 
de educación ambiental 
PROCEDAS 
Número 0 9 
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Los avances en los procesos de educación ambiental en el municipio de 
Dosquebradas, se han direccionado a la educación formal que han dado 
resultados significativos por parte de las instituciones educativas del municipio de 
Dosquebradas con los Proyectos ambientales escolares (PRAES) mientras tanto 
con los PROCEDAS no se tiene un avance en años anteriores, por lo tanto los 
procesos educativos no están contribuyendo con el fortalecimiento  de la cultura 
ambiental, esto debido a que no hay una contextualización  y articulación de estos 
con las acciones de los municipios de planificación municipal, aunque se 
evidencias proyectos realizados por organizaciones sociales, La CARDER, Policía 
ambiental y empresas como ECOPETROL, que han financiado procesos como 
los: Proyectos Modelo de agricultura orgánica y manejo integral de residuos  
sólidos, fortalecimiento ciudadanos dirigido a jóvenes y las campañas de reciclaje 
lideradas por las organizaciones, estas acciones han contribuido con el 
fortalecimiento de la cultura ambiental, aunque se evidencias avances, en algunas 
ocasiones los procesos educativos no formales del municipio han estado 
manejados por organizaciones sociales que solo les ha interesado el lucro 
económico sin hacer partícipe a la comunidad en dichos procesos. Teniendo en 
cuenta la problemática del municipio en educación ambiental, se propone aportar 
al fortalecimiento una cultura asociada a la gestión ambiental del medio ambiente, 
con el fin de minimizar los impactos ambientales a través del trabajo realizado con 
las comunidades y administración municipal. 
 
Dentro del municipio, se evidencia debilidades a nivel administrativo que 
han ocasionado desarticulación al momento de la toma de decisiones, todo esto 
generado por el desconocimiento de las funciones o competencias de las 
entidades municipales. Cabe resaltar que el problema del municipio de 
Dosquebradas no está en tener una cantidad significativa de recursos naturales, si 
no, en las debilidades administrativas y de gestión frente al ambiente y la 
educación ambiental, reflejando la incapacidad en la planificación y el desarrollo 
de estrategias por parte de la administración municipal,  ocasionado una 
desarticulación con el desarrollo de proyectos ciudadanos de educación ambiental, 
que no permitan la toma de decisiones,  esto debido a que históricamente la 
administración municipal, se enfocan en procesos puramente ecológicos, dejando 
de lado los aspectos culturales y sociales que hace parte integral de la 
problemática ambiental lo que dificulta el desarrollo de la concepción de visión 
sistémica del ambiente en los procesos formativos de educación ambiental. 
 
2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo aportar al fortalecimiento de la cultura ambiental del municipio de 
Dosquebradas a partir, de los avances en materia de educación ambiental 






Desde los lineamientos generales para una política nacional de educación 
ambiental, se reflexiona en torno a la concepción más cercana sobre el ambiente 
en el sentido de no reducirlo a la conservación de la naturaleza, al de la 
problemática de la contaminación por basuras o la deforestación. El concepto de 
ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los sistemas 
naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las 
relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un análisis 
o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y 
económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales. 
 
Este proyecto denominado “fortalecimiento de la cultura ambiental en el 
municipio de Dosquebradas una apuesta al desarrollo sostenible”, nace como 
iniciativa de la alcaldía municipal de Dosquebradas, ya que en el plan de 
desarrollo municipal, plantea una serie de acciones, estrategias y metas, entre 
ellas esta el subprograma: fortalecer la participación ciudadana para la 
sustentabilidad ambiental y la gestión cultural, por lo tanto la alcaldía municipal 
está pretendiendo fortalecer los procesos educativos, por medio formulación de los 
proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS), para que los 
habitantes de Dosquebradas se conviertan en autores de su propia construcción 
cultural del medio ambiente, con esto los ciudadanos de Dosquebradas conocerán 
la aplicación de los PROCEDAS y la importancia que tiene en la configuración del 
desarrollo sostenible en las comunas, por lo tanto, a partir de procesos de 
educación ambiental, la alcaldía puede construir un expediente municipal 
(inexistente), sobre los procesos educación ambiental realizados en las 
comunidades del municipio y crear una red de PROCEDAS articulados a la de 
PRAES en busca del fortalecimiento de la cultura ambiental    
Para el caso específico del presente trabajo, el municipio de Dosquebradas2 se 
viene evidenciando problemas relacionados con el desconocimiento de las 
competencias de las entidades territoriales, poca conciencia y cultura ambiental de 
los habitantes; lo que dificulta la coordinación interinstitucional y disminuye la 
posibilidad de compromiso colectivo, debilitando la gestión ambiental del municipio 
para el desarrollo de procesos educativos, entre otros.  
 
Partiendo de lo anterior, es de suma importancia que el municipio de 
Dosquebradas, involucre la dimensión ambiental en los diferentes órganos 
encargados de la gestión ambiental, ya que es un elemento para el sostenimiento 
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En las comunas del municipio de Dosquebradas están consciente de la necesidad de formar 
nuevas culturas y comportamientos de manera integral, desde el desarrollo de PROCEDAS 
integrar el contexto social y el interés en preparar a los habitantes de Dosquebradas (principales 
beneficiarios de la propuesta)  para contribuir a la generación de conciencia ciudadana a partir del 
conocimiento de su contexto, de la vivencia de experiencias, el desarrollo de competencias y la 





ambiental del municipio. La dimensión ambiental parte del reconocimiento de las 
potencialidades y problemáticas municipales que existen y que deben ser 
analizadas y estudiadas en procura de evitar a futuro nefastas consecuencias 
ecológicas y culturales, que puedan llegar al deterioro final de los recursos 
naturales  y su equilibrio social, económico, político y administrativo. 
Así entonces,  la presente propuesta pretende desarrollar algunas estrategias 
de educación ambiental enfocadas a mitigar los daños ocasionados al ambiente. 
La educación ambiental ha de jugar un papel esencial en la lucha contra el 
deterioro del medio ambiente, debido a que el reto que enfrenta la humanidad no 
sólo es tecnológico, sino social y educativo. Para superar las barreras al 
conocimiento y a la acción que plantea la contaminación y que la sociedad 
adquiera representaciones sociales más ajustadas a la realidad es preciso que la 
educación ambiental, (educación, comunicación y participación), desarrolle 
estrategias y herramientas eficaces  y  útiles. 
Desde esta perspectiva, la educación ambiental debe ser entendida entonces, 
como  aquella apuesta que brinda la oportunidad de crear nuevas alternativas de 
valoración y respeto por el ambiente, y está debe estar fundamentada en la ley 
115 de 1994, la cual  en su artículo 5, inciso 10, define como uno de los fines 
primordiales de la educación  
 
“la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación”. 
 
Es allí donde el administrador ambiental en el desarrollo del proyecto brinda 
herramientas necesarias que se pueden emplear en las comunidades del 
municipio para minimizar los daños ambientales, con el fin de formar 
dinamizadoras ambientales mediante la consolidación de proyectos  ciudadanos 
de educación ambiental PROCEDAS,  con el firme propósito de logar un 
empoderamiento de la misma comunidad para que esta  ejerza su ciudadanía en 
términos de derechos y deberes, a través de la de construcción de  actividades 
que permitan implementar una cultura del buen manejo de los recursos y 










4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Fortalecer procesos de educación para el cambio cultural ambiental del 
municipio de Dosquebradas. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un análisis del estado actual de la educación ambiental en el 
municipio de Dosquebradas. 
 
Aportar criterios y estrategias teóricas para articular  los PROCEDAS, con el 
plan de desarrollo 2012 - 2015 del municipio de Dosquebradas/Risaralda. 
 
Iniciar un proceso de sensibilización ambiental municipal en las  comunas del 
municipio de Dosquebradas  sobre los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental –PROCEDAS, como herramientas para el desarrollo sostenible. 
 
5. MARCOS REFERENCIALES 
 
5.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
El municipio de Dosquebradas está ubicado en la vertiente occidental de la 
cordillera central, se encuentra a 1400 msnm, con una extensión total de 71 Km2 
de los cuales el 2.4 Km2 comprende al área urbana y 68.6 Km2 al área rural 
(Mapa 1); limitando Por el Norte con los municipios de Marsella y Santa Rosa de 
Cabal, por el Sur y el Oeste con el municipio de Pereira y por el Este con el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. Formando parte del área metropolitana centro 
occidente (Alcaldía de Dosquebradas, 2012). 
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Figura 2: Ubicación del municipio de Dosquebradas en Risaralda 
 
Fuente: CARDER, 2009 
 
Hasta 1.972 Dosquebradas hizo parte de Santa Rosa de Cabal en 
condición de corregimiento de ese territorio y a partir de allí se estableció como 
municipio, convirtiéndose en el número catorce del Departamento de Risaralda. 
Fue fundado de manera oficial el 6 de diciembre de 1.9723y desde entonces se ha 
convertido en la ciudad con mayor crecimiento urbano, físico y demográfico de 
Risaralda y en el segundo municipio en importancia en el departamento. 
 
Dosquebradas está ubicado altimétricamente entre las cotas 1350 y 2150 
m.s.n.m., su temperatura oscila entre los 21° y 22°, la precipitación tiene un 
carácter bimodal, con dos períodos lluviosos, el primero de marzo a mayo y el 
segundo de septiembre a noviembre, con precipitaciones que van desde los 2600 
mm a 3200 mm anuales (Zuluaga, 2006). 
 
Cuenta con un área de 7057 Ha de las cuales 1015 Ha corresponden al área 
urbana. Dosquebradas conforma el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) 
junto a los Municipios de Pereira y La Virginia, además pertenece, según los 
procesos de planificación ambiental territorial de la CARDER, a la Subregión I del 
Departamento de Risaralda, la cual está también conformada por Pereira, Santa 
Rosa de Cabal y Marsella, pues estos cuatro Municipios presentan características 
biofísicas, socioeconómicas y culturales similares, además de concentrar la mayor 
parte de la población y los procesos socio-económicos más significativos del 
Departamento. 
 
                                                          
3Vanegas, Alejandro & Uribe, Juan.2011. Programa de educación ambiental para el municipio de 






La zona urbana de Dosquebradas está dividida en 12 comunas, cuyos 
nombres van desde la Comuna 1 a la Comuna 12 (figura 2) mientras el área rural 
se divide en 6 zonas que agrupan 26 veredas:  
 La Argentina (550,7 Ha)  
 La Fría (1085,4 Ha)  
 La Unión (728,7 Ha)  
 Agua Azul (748 Ha)  
 Rodeo-Molinos (1050 Ha) 
 
Figura 3: Ubicación de las comunas de Dosquebradas 
 
Fuente: POT Municipio, Pereira, 2004 
 
En Dosquebradas existen actualmente 113 centros educativos, 88 en la 
zona urbana y 25 en la zona rural, de los cuales 25 corresponden a preescolar, 58 
a básica primaria y 29 a básica secundaria, otros centros de capacitación son el 
SENA. En cuanto a los equipamientos para la prestación de servicios relacionados 
con la salud, Dosquebradas cuenta con centros de salud, la Clínica Santa María, 
la Clínica Guadalupe, el Hospital Santa Mónica, además de 15 E.P.S, el Seguro 
Social, y la Clínica Metropolitana4. 
 
                                                          
4Olaya C. Nadia Judith et al. 2004. Dimensión ambiental del municipio de Dosquebradas. 
Documento diagnóstico para la revisión del plan de ordenamiento territorial. Red de Alma Mater. 
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5.2. MARCO TEÓRICO 
 
En la actualidad, el tema ambiental se ha convertido en el pilar fundamental  
para afrontar múltiples problemáticas que emergen como resultado de las 
actividades antrópicas, que han conllevado a un deterioro del ambiente, siendo 
éste el entorno que afecta y condiciona las circunstancias de la vida del hombre, 
debido a que los cambios y alteraciones en él surgen entorno a sus necesidades 
de producción y desarrollo de ciudades. 
 
La actual problemática ambiental en el municipio de Dosquebradas, se 
soporta con el crecimiento y desarrollo socio-económico de las ciudades, 
involucrando el crecimiento demográfico, desarrollo de los sectores productivos, el 
incontrolado y desordenado crecimiento urbanístico y la falta de una cultura 
ambiental, generando  comportamientos deficientes de las comunidades que 
inciden en la mala calidad de vida ciudadana. 
 
En el municipio, también se evidencia un inadecuado manejo y disposición 
final de los residuos sólidos y  escombros,  deterioro de la calidad del recurso 
hídrico, la escasez de zonas verdes así como su carencia, pérdida de la 
biodiversidad y la contaminación por ruido, en la tabla siguiente se evidencia la 
situación actual de los recursos naturales en Dosquebradas.  
 
 
Tabla 2: Estado de los Residuos Sólidos de Dosquebradas 
 
Tema Entrada Proceso Salida 
Residuos Sólidos 
Producción Per 
cápita= 0,44 kg/d 
Recuperación No se aplica Basuras Dispuestas 
en Relleno= 38.325 
Fuente: Orozco, 2011 
 




Caudal Medio 2,6 m
3
/s 
Calidad  Mala 
Microcuencas en 
el total del 
territorio 
32 que hacen parte de la cuenca de la 
Quebrada Dosquebradas, del Río San 
José, del Río San Francisco y del Río Otún 
IFSN y Calidad 
del agua  
56 en la  Quebrada Dosquebradas que se 
considera como Regular 
Red Hídrica en el 
Perímetro Urbano 
42 Km 
Índice de Escasez  










de 135 l/s 
Fuente: Orozco, 2011 
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Tabla 4: Estado de La cobertura Boscosa de Dosquebradas 
 
Bosque 
Bosque Existente  1210,36 hectáreas son  el 17,09% del área total 
Bosque Potencial  2987,24 hectáreas son el 42,19% 
Cobertura guaduales 
189,3 Ha que corresponde al 15,63% de bosque 
existente 
Fuente: Plan de Acción de la CARDER 2012-2015. 
 
 
Tabla 5: Características de ecosistemas naturales de Dosquebradas 














Se tiene para el Parque Regional Natural 
Alto del Nudo: 9 especies de mamíferos, 47 
especies de aves, 2 especies de peces, 8 






Cobertura en Parques 
naturales  
1559,03 Ha que corresponde al 22,02% 
Parques Naturales 
3 Parques Naturales Regionales: Alto del 
Nudo, Las Marcadas 
Municipal: Las Orquídeas. 
Zona de manejo 
especial 











Fuente: Plan de Acción de la CARDER 2012-2015. 
 
Todas las situaciones anteriores se enmarcan, por el manejo inadecuado de 
los recursos naturales de la población asentada en el municipio, que no tiene un 
cultura ambiental para proteger y conservar dichos recursos, otros de los 
problemas que presenta el municipio es el mal direccionamiento de la política  
ambiental por parte de las autoridades ambiéntales a nivel regional y local.  
Por esta razón, las comunas del municipio de Dosquebradas  deben de ser 
analizadas como sistemas complejos entendidos “como interacciones entre el 
medio físico, biológico, la producción, la tecnología, la organización social, la 
economía” (García, 1994) que garantice entender la funcionalidad del espacio y 
sus relaciones sociales, vistas desde diferentes perspectivas, permitiendo de esta 
manera la articulación institucional con las necesidades más marcadas del 
municipio, para generar propuestas que se dirijan a la solución de la problemática 
ambiental. 
 
Según González, la explicación de los problemas ambientales que se 
evidencia en Dosquebradas se sitúa, no en los síntomas, sino en el centro mismo 
de la actividad humana extractiva o productiva contextualizada por una forma 
cultural ambiental. Es decir, en el interior de la cultura y de los procesos sociales: 
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económicos, tecnológicos simbólicos, entre otros, inherentes a los sistemas de 
producción, mediante los cuales el hombre se articula o desarticula con el sistema 
natural.  
 
“Es por eso que la problemática ambiental, se concibe como un hecho de 
carácter social que emerge de esa realidad compleja en la que están 
insertos los problemas ambientales” (Díaz, 2007). 
Por ello, hay que hacer análisis de la situación actual del municipio, para 
determinar la problemática  ambiental, y plantear soluciones alcanzables, para 
disminuir los elevados índices de contaminación ambiental en el área de 
jurisdicción, en procura de mejorar la cultura ambiental de los habitantes del 
municipio de Dosquebradas. 
La preocupación surgida por el tema ambiental, trajo de la mano la gestión 
ambiental, procesos sociales y políticos con índole participativo de actores 
institucionales, organizaciones sociales, la sociedad civil y la academia, buscando 
darle soluciones a estas desarticulaciones con el entorno, cada una marcada por 
orientaciones e interpretaciones que inciden directamente en su accionar (Murillo 
M.2011), apoyadas en instrumentos de planificación, jurídicos, técnicos, 
económicos, administrativos, de educación e investigación (Sánchez V .et. Al, 
1982)  
 
Desde la mirada académica, para Esperanza González (2001), gestión 
ambiental “es un proceso técnico-administrativo, financiero y político, por medio 
del cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa 
índole, que tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en un territorio especifico”5.  
 
Una definición que involucra en la gestión ambiental a todos los agentes 
sociales y además no solo la procura de la protección de los recursos naturales, 
sino la incorporación de la calidad de vida, es la de Ernest Guhl (2000), que 
entiende la gestión ambiental como “el manejo participativo de las situaciones 
ambientales de una región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación 
de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y 
administrativos6. 
A partir de estos comportamientos sociales y como la gestión ambiental ha 
empezado a intervenir en la problemática ambiental en las sociedades, es 
necesario la gestión de la cultura ambiental a partir de la educación ambiental, la 
cual trae un sin fin de posibles definiciones: ¿qué es la educación ambiental? 
Dentro de estas podemos encontrar:  
 
                                                          
5
 González, Esperanza. “Gestión Ambiental en pequeños municipios”. Revista Foro, N0 42. Bogotá. 
Octubre de 2001, Pág. 57.   
6
Guhl, Ernest. Vida y Región. 2000, citado por Ministerio del Medio Ambiente (Colombia). SIGAM. 
Tomo 1. Pág. 40. 
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“la educación ambiental debe ser considerada un proceso que le permite al 
individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, 
con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de 
la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes 
de valoración y respeto por el ambiente” (Política nacional de Educación 
Ambiental, página 18). 
 
Pero esto no quiere decir que la definición sea válida, son propuestas que 
llevan a tener una claridad objetiva en el tema. Como tal existe otras propuestas 
de definiciones como: el proceso de aprender las conductas necesarias para 
sobrevivir como especie y como individuo en un ambiente mediado de voluntad, 
decisión, política y conciencia. 
 
Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de 
respeto por el ambiente y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad 
de vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las necesidades 
de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones 
futuras. En la medida en que la educación ambiental propende por la construcción 
de actitudes y valores de responsabilidad y respeto hacia todas las formas de vida, 
implica un cambio de comportamiento de los individuos y la sociedad frente a su 
medio, y traspasa las aulas escolares para convertirse en una vivencia 
permanente, haciendo más tenue la diferencia entre la educación formal y no 
formal (Guerrero, 2003). 
Algunos de los antecedentes de la educación ambiental en el departamento 
de Risaralda están inscritos en el plan decenal de educación ambiental 2005- 
2014). 
Tabla 5: Antecedentes de la Educación ambiental en el departamento de Risaralda 
Año Antecedentes 
1951 
 Declaración de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún, como área de interés general 
para la Nación. 
 Surgen las primeras propuestas campesinas para el manejo comunitario y desarrollo 
de alternativas agropecuarias en los páramos. 
 
1953 
 Se crea la Normal Nacional Agrícola de Marsella generando en sus alumnos una 
formación ambientalista para la interpretación de su entorno. 
1970 
 Surge la Fundación Ecológica Autónoma FEA como primer embrión de Organización 
no Gubernamental ambientalista, con el objeto de fomentar la divulgación de 
conceptos científicos y ecológicos y la organización de comunidades y trabajadores 
del campo y la ciudad en torno a la problemática ambiental, siendo la cuenca del 
Otún el escenario de encuentro. La Fundación ha sido condecorada con la Medalla 
del Concejo Mundial de la Paz de la UNESCO entregada por Joaquín Molano en 
acto solemne en la Alcaldía de Pereira y le fue entregada la Orden Alejandro 
Humboldt.  
 Igualmente, es en esta década que se da apertura de cursos de ecología para 
alumnos de las diferentes carreras de la universidad Tecnológica de Pereira, 




el desarrollo de actividades de Educación Ambiental y Ecología para Inspectores de 
Recursos Naturales de todo el País, dictados en la Escuela de formación Ambiental 
de La Suiza-Inderena y la participación del Equipo de la Escuela de La Suiza en la 
Creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
1979 
 Como una necesidad sentida de divulgación surge la página ecológica en La Tarde 
y posteriormente el periódico El Ecólogo, cuyo primer número consigna la denuncia 
de “la avalancha del río Otún” en noviembre de 1979. 
 Se lleva a cabo el primer ECOFORO regional, evento en el cual se pone a 
consideración de grupos y organizaciones ecológicas de los Departamentos de 
Tolima, Quindío, Caldas, Norte del Valle y Risaralda los principios ecológicos que 
regirán estas organizaciones.  
 También se constituye el Consejo Ecológico de la Región Centro Occidental de 
Colombia CERCO, con participación de profesores y alumnos de la Universidad del 
Quindío, Universidad de Manizales, Universidad Tecnológica, la Fundación 
Ecológica Autónoma y Eco taller Sociedad – Naturaleza de Risaralda.  
 Se funda el Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt y se crea la zona de reserva 
forestal de “La Nona” en el municipio de Marsella.  
1981  
 
 Se registra la creación de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda 
CARDER y el desplazamiento del INDERENA y sus funciones en el Departamento. 
Inicialmente, por Ordenanza Departamental de la CAR, Corporación Autónoma de 
Risaralda y por gestión realizada por el Capítulo de la Sociedad Bolivariana de 
Pereira y la Fundación Ecológica Autónoma. Destinación de los primeros recursos 
económicos para su funcionamiento.  
 Nace el grupo ecológico GEMA en el municipio de Marsella y posteriormente el 
Comité de Observaciones Ecológicas COE. Es por esta razón que se impulsa la 
conformación de grupos ecológicos escolares que por sus características 
desarrollan actividades ambientales puntuales, pero logrando la vinculación de los 
docentes al proceso; en este sentido, se destacan los colegios Cristo rey y 
Lestonac, entre otros. 
1988  
 
 Los Grupos Ecológicos del Risaralda GER, ya constituidos formulan el Plan Gigante 
de Educación Ambiental y la CARDER lleva a cabo el programa de Educación 
ambiental del parque UCUMARI. 
1992 
 Como consecuencia de lo anterior y en el marco de la nueva constitución, la 
CARDER creó el Banco de Proyectos Comunitarios, cuyo objeto sería el apoyo 
jurídico, social y técnico a la gestión ambiental de la comunidad.  
 Se crea la Facultad de Ciencias Ambientales, lo cual marca un hito en la formación 






 Se expide La Ley 99 del Medio Ambiente, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente; la misma, abre espacios de acción y participación afianzando las 
acciones que en este campo venían desarrollándose en el Departamento. Es así 
como la Secretaría de Agricultura lidera el Plan Ambiental Regional PARE, desde el 
cual se realizan concursos como Escolares del Agua, el Árbol Nativo y los festivales 
de la Vida , cuyo objetivo ha sido el de rescatar los valores y saberes populares. 
Desde el PARE se apoyan también los bombardeos de la vida, se crea la revista 
Goterita Ecológica se apoyan y asesoran las ordenanzas sobre parques naturales 
regionales y municipales. Surge la propuesta de Parque Regional Natural El Nudo y 
la Marcada.  
 
 
 Se expide la Ley 115 y el Decreto 1743 por el cual se instituye el Proyecto de 




1994  mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente, marco bajo el cual inicia el trabajo interinstitucional 







 Se celebra el convenio CARDER – Gobernación de Risaralda, bajo el marco en el 
cual se desarrollan cursos de capacitación a maestros, se publica la revista 
Dimensión Ambiental como medio de divulgación de los Proyectos Ambientales 
Escolares PRAES y se convoca la Mesa Departamental para la Educación 
Ambiental en el Departamento (inicio de lo que sería el CIEAR) cuya tarea principal 
ha sido la coordinación y formulación de Planes de Educación Ambiental.  
 Convenio de Capacitación SENA – Minambiente dirigido a extensionistas para su 
formación como promotores de recursos naturales y el convenio CARDER – 
municipio de Pereira para la capacitación de núcleos educativos.  
 
1997  
 Se inicia la Cátedra Ambiental organizada por la Facultad de Ciencias Ambientales 
de la UTP, el convenio GTZ y la CARDER. 
 
1998 
 La asamblea Departamental profiere la ordenanza 047, mediante la cual se crea el 
CIEAR. En este mismo año, el CIEAR formula el Plan Quinquenal de Educación 
Ambiental de Risaralda. 
 
2002  
 Se crea la Federación de Organizaciones ambientales de Risaralda FONGAR.  
 Formulación de la Política Departamental Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental 







 Se inicia en convenio con la ESAP – CARDER y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial el programa de Formación de Promotores Socio-Ambientales 
Comunitarios en el Departamento.  
 Se conforma el Comité Pedagógico de Educación Ambiental del Municipio de 
Pereira el cual inicia con el proyecto de formación de Promotores socio ambiental y 
Fortalecimiento de PRAES en las microcuencas del Oso y la Dulcera.  
 Se crea la Asociación Biquebradense de Organizaciones Ambientales ASODAM con 
la participación de 18 asociados y la Asociación de Grupos Ecológicos de Santa 






 Se da inicio a la creación del Centro de Desarrollo para la educación y la cultura 
ambiental de la ecorregión Eje Cafetero habiendo realizado para ello conversatorios 
con la participación de 5 de las Universidades públicas de la región, las Secretarías 
de Educación Departamentales, Organizaciones no Gubernamentales, estudiantes y 
profesores.  
  El CIEAR inicia por Municipios, con Promotores Socio ambientales y con 
comunidades étnicas la formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental del 
Departamento 2004 - 2014 que reemplazaría el ya concluido Plan Quinquenal 1998 





 CARDER con participación de la Policía Ambiental y las Directivas de las Iglesias 
Católicas realizaron campañas de sensibilización a la población del todo el 
departamento de Risaralda para fomentar la conservación de la Palma de Cera. 
(www.carder.gov.co)  
 Unidades de la Policía Ambiental y Ecológica en coordinación con las instituciones 
ambientales de la región (CARDER –CIFFRI), Fundación Vida Silvestre y el 
Zoológico Matecaña, realizaron una toma masiva en el municipio de Quinchía, como 
parte de una campaña que busca fomentar la concientización y sensibilización de 
las personas sobre el cuidado de la Fauna y Flora. 
Fuente: Plan Decenal de Educación Ambiental, Risaralda 2005-2014, páginas 41-45. 
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Otras experiencias realizada en educación ambiental son los Ecotalleres, 
los cuales fueron considerados por el señor Guillermo Castaño como “un espacio 
donde un grupo de personas se reunía a construir un análisis Holístico sobre la 
situación ambiental, desde diferentes perspectivas y saberes, sin desconocer el 
saber convencional y el saber empírico; desde estos núcleos se constituye un 
trabajo cultural, social y político entorno a la problemática ambiental” (Pavón M. 
2009). 
Tiempo después, con la implementación de estos Ecotalleres generaron 
CERCO (Consejo Ecológico de la Región Centro Occidental ), con la participación 
de alumnos y profesores de la Universidad de Caldas, Universidad del Tolima, 
Universidad del Quindío y Universidad Tecnológica de Pereira, para luego generar 
Ecoforos de tipo Regional. (Castaño G. 2012). 
La educación ambiental también es concebida como un proceso que implica 
el conocimiento del ambiente y el desarrollo de valores, que permitan comprender 
mejor como debe ser la interacción del hombre con el medio ambiente, para 
modificar actitudes y comportamientos que sean necesarios y que contribuyan a 
preservar no solamente la vida en todas sus formas, sino también a lograr una 
mejor calidad de vida para todos y todas (Peña & Casilisma, 2009).  
En este sentido, los proyectos ciudadanos de educación ambiental 
(PROCEDAS) que son formulados por  grupos y organizaciones de la sociedad 
civil, estos pretenden dar solución conjunta de problemas ambientales locales y 
tienen como características que facilitan la socialización de la información, 
promueven la participación comunitaria, generan saldos pedagógicos y 
contribuyen a la consolidación de procesos  democráticos7.  
 
Los PROCEDAS  buscan gestionar y realizar acciones que contribuyan a la 
resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades ambientales, 
enmarcados en las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental. 
Estos son una estrategia de sostenibilidad ambiental, fundamentada en la 
educación, la participación, la concertación y la voluntad política de las 
comunidades (Instituto de Investigaciones Ambientales, 2011). 
 
Haciendo un análisis del comportamiento de la formulación de los 
PROCEDAS en el municipio de Dosquebradas, se evidencia que no existen en 
ninguna comuna, barrio u organizaciones social que lo tenga consolidado, por lo 
tanto, no existe una articulación entre las instituciones públicas encargadas de 
realizar los acompañamientos para su formulación, lo que implicaría conformar 
comités de educación ambiental, que  permita visibilizar las acciones desarrolladas 
por la recuperación del medio ambiente, y así medir objetivamente los avances en 
materia de construcción de ciudadanía y cambios de actitud con el entorno.  
                                                          
7
Osio, Fernández. asesor. 2012. Formulación e implementación de proyectos ciudadanos de  educación 
ambiental –proceda- cultura y participación ciudadana responsable. Subdirección de recursos Naturales y 
Ambiente. plan de gestión integral de residuos sólidos de  Barranquilla y su Área Metropolitana 
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En Colombia,  con el fin de evidenciar una coordinación entre los recursos 
naturales y el medio ambiente desde los nacionales, departamentales y 
municipales, se incorpora la ley 152 de 1994, la ley orgánica del  plan de 
desarrollo que especifica los mecanismos de participación ciudadana en  los 
planes de desarrollo, y las competencias para su elaboración y desarrollo, los 
planes de desarrollo han instaurado la protección del medio ambiente a partir de la 
ley 115 de 1994 “Ley general de educación” que define los objetivos principales de 
la educación  enfocada a la adquisición de conciencia dentro de una cultura 
ecológica que busca  mejorar la calidad del ambiente, y la calidad de vida, pero la 
inclusión de los proyectos de educación ambiental a nivel de comunidad e 
instituciones educativas, se da mediante el  Decreto  1860 de 1994 el cual incluye 
aspectos como el proyecto educativo (PEI) que entre  sus principales objetivos 
esta ubicar los proyectos ambientales escolares (PRAES). Además se fijan los 
criterios para la promoción y formulación de los procesos de educación ambiental 
no formal e  informal (PROCEDAS). 
Es importante tener en cuenta los planes de desarrollo municipal, como 
instrumentos de planificación del municipio y documentos que direccionan las  
acciones estratégicas para la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, los planes han permitido la formación énfasis en lo ambiental, formación 
de  actores en el contexto ambiental, adecuación curricular ambiental, formación  
interdisciplinaria y trasversal, fortalecimiento de acuerdos interinstitucionales e  
intersectoriales y la promoción de procesos ambientales desde la escuela  
(escuela abierta), CLOPAD, PROCEDAS y JALs.  
Al tener claridad en la definición de educación ambiental, procedas y la 
importancia de integrarlo a los instrumentos de planificación como el plan de 
desarrollo de Dosquebradas en el fortalecimiento de la cultura ambiental del 
municipio, Roberto Follari (1999) define la interdisciplina como la conjunción en un 
conglomerado cognoscitivo nuevo, inédito, que sea integrador de elementos 
provenientes de dos o más disciplinas. La interdisciplina representa el más alto 
grado de integración de cualquier otro tipo de relación entre disciplinas científicas 
diferentes,  se debe de tener en cuenta el término de interdisciplina y como se 
puede llevar  a la práctica, ya que se ha convertido en una donde converjan las 
diferentes áreas del conocimiento, se analicen problemas de maneras de manera 
holística y se de participación a profesionales de diferentes disciplinas (ANGEL, 
Augusto, 1998). Es pertinente aclarar que la interdisciplina puede ser relacionada 
como una modalidad pedagógica, pero no como el objetivo de la educación 
ambiental. Es necesario comprender que la educación ambiental es parte 
integrante de la educación básica. 
Finalmente la gestión ambiental (manejo adecuado), es comprendida como 
proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 
carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 
éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia 
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en el tiempo y en el espacio.8La propuesta  evidencia la gestión ambiental, al 
momento de articular las acciones propuestas, con los lineamientos de política y 
los planes, programas y proyectos que en materia ambiental se formulen a nivel 
nacional, departamental y municipal. 
 
5.3. MARCO JURÍDICO 
 
En materia de educación ambiental la legislación Colombiana más 
significativas son las siguientes (basado en Sánchez y Duarte 2009, y 
normatividad vigente): 
 
Tabla 6: Marco Jurídico. 













Para hacer la educación ambiental un 
componente dinámico, creativo, eficaz y 
eficiente dentro de la gestión ambiental 
es necesario generar espacios de 
concertación y de trabajo conjunto entre 
las instituciones de los diferentes 





II. Antecedentes y 
justificación 
Numeral 2. El 
ámbito nacional. 
Sector ambiental 
A través del documento CONPES, DNP 
2541 DEPAC, una política ambiental 
para Colombia, ubica a la educación 
ambiental como una de las estrategias 
fundamentales para reducir las 
tendencias de deterioro ambiental y para 
el desarrollo de una nueva concepción 
en la relación sociedad – naturaleza. 
 
Código nacional 
de los recursos 
naturales 
renovables y la 
protección del 
medio ambiente 
Título II.  
Artículo 14. 
Numeral C 
Promover la realización de jornadas 
ambientales con participación de la 
comunidad y de campañas de educación 
popular, en los medios urbanos y rurales 
para lograr la comprensión de los 
problemas del ambiente, dentro del 
ámbito en el cual se presentan. 
Decreto 1337 de 
1978 
Artículo 14 
El Ministerio de Educación Nacional, en 
coordinación con la Comisión Asesora 
para la educación Ecológica y del 
Ambiente, incluirá en la programación 
curricular para los niveles de preescolar, 
                                                          
8
http://www.rds.org.co/gestion/2001. Red de desarrollo sostenible en Colombia Comunidad Gestión 
ambiental Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) - COLCIENCIAS -2001 
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Norma Articulado Referente 
básica primaria, básica secundaria, 
media vocacional, intermedia 
profesional, educación formal y no 
formal, y educación de adultos, los 
componentes sobre ecología, 
preservación ambiental y recursos 
naturales renovables. 
Constitución 
Nacional de 1991 
Artículos 7, 8, 49, 
67, 79, 80, 81, 82, 
95 
Establece parámetros legales, como 
instrumentos para el desarrollo de la 
gestión ambiental. 





Son objetivos de la Educación Superior y 
de sus instituciones promover la 
preservación de un medio ambiente 
sano y fomentar la educación y la cultura 
ecológica. 
Ley 99 de 1993 
Artículo 5. 
Numeral 9 
Ministerio del Medio Ambiente Adoptar, 
conjuntamente con el Ministerio de 
Educación Nacional, a partir de enero de 
1995, los 
planes y programas docentes y el 
pénsum que en los distintos niveles de la 
educación nacional se 
adelantarán en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, promover con 
dicho ministerio programas de 
divulgación y educación no formal y 
reglamentar la prestación del 
servicio ambiental 
Ley 115 de 1994. 




Uno de los fines de la educación informal 
es la adquisición de una conciencia para 
la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del 




Norma Articulado Referente 
Ley 1259 de 
2008 
Artículo 1. Objeto  
Crear e implementar el Comparendo 
Ambiental como instrumento de cultura 
ciudadana, sobre el adecuado manejo 
de residuos sólidos y escombros, 
previendo la afectación del medio 
ambiente y la salud pública, mediante 
sanciones pedagógicas y económicas a 
todas aquellas personas naturales o 
jurídicas que infrinjan la normatividad 
existente en materia de residuos sólidos; 
así como propiciar el fomento de 
estímulos a las buenas prácticas 
ambientalistas. 
Fuente: Elaboración propia  
6. METODOLOGÍA 
6.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Esta propuesta, ha tenido una orientación cualitativa en su enfoque 
metodológico participativo, siendo el resultado de la aplicación de las etapas 
propuestas en la metodología de núcleo básico para explorar, organizar, discutir y 
actuar. El método busca alternativas de mejoramiento de las condiciones 
ambientales en la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa es un método usado 
principalmente en las ciencias sociales, que utiliza abordajes metodológicos 
basados en principios teóricos y empleando técnicas de recolección de datos que 
son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 
describir la realidad9; se trata de aprovechar técnicas que ayuden y fortalezcan la 
descripción y análisis de los diversos conflictos integrando diferentes variables y/o 
factores incidentes en el nivel y calidad de vida de los habitantes de las Comunas,  
 
La experiencia de desarrollo comunitario que se pretende ofrecer a la 
comunidad, vincula herramientas claves que facilitan acciones y procesos de 
intervención no solo en la línea academia/comunidad sino desde la línea 
comunidad/comunidad en donde se integren las visiones, concepciones y 
perspectivas de toda una comunidad entorno al sistema ambiental al cual 
pertenecen, haciendo uso de su cultura, política, relaciones económicas y 
sociales. 
 
                                                          
9




Es por ello, que se propone la aplicación y el desarrollo de la metodología de 
William Biddle “El núcleo básico” con el fin de fomentar la reflexión e instaurar una 
relación dialógica con este grupo humano y cuya proyección social está 
encaminada a que el grupo con el cual se trabaja adquiera un mayor compromiso 
con el proceso a desarrollar, y en el proceso de ser objeto de capacitación, se 
conviertan en multiplicadores de conocimiento a la comunidad de la cual son 
partícipes y que conduzcan a la propuesta de investigación aquí planteada, en “un 
proceso de concertación colectiva, que exige la adquisición de herramientas 
básicas de gestión y administración de procesos y el establecimiento de una 
lectura comprensiva de la realidad integral en la vida de los individuos, grupos y 
comunidades con los que se interactúa e interviene”10. 
 
El núcleo es un pequeño grupo de ciudadanos de alguna localidad, que piensa 
seriamente y reúne las siguientes características: 
 
 Ser pocos para llegar a conocerse bien y tenerse confianza a pesar de los 
desacuerdos. 
 
 Preocuparse por los problemas humanos en la zona y hacer algo por esto. 
 
 Tener conciencia de las normas con las que se medirán los problemas y el 
éxito obtenido en la solución de las dificultades. 
 
El ingreso al núcleo siempre es solidario (Idealmente gradual) y libre, procurar 
servir a un mejoramiento local, de expresión a la aspiración de bienestar común 
 
Cabe anotar además que en este sentido y “reconociendo siempre que el 
enfoque participativo como deber democrático, debe primar sobre los modelos de 
intervención impositiva y directiva” (Quintana A., 2005), por lo tanto se trabajó de 
la mano con la comunidad, en ocasiones este proceso pueda tomarse de corte 
centralizado y directivo por el tiempo de quienes están vinculados en el proceso 
aunque estos en su totalidad, serán quienes decidan la continuidad y curso del 
proyecto.  
 
El núcleo básico, trata de realizar un proceso planeado con el fin de encontrar 
una serie de alternativas de mejoramiento a las condiciones de vida y del medio 
ambiente del municipio. Es un método en el cual los participantes pueden expresar 
sus propias ideas con el fin de proporcionar una ayuda significativa, para los que 
buscan las alternativas de solución a las problemáticas encontradas en su 
entorno. Por lo tanto  pretende ayudar a un mejoramiento a nivel local con la 
colaboración de un grupo pequeño de personas (Comunas del municipio de 
Dosquebradas) La metodología de núcleo básico consta de seis fases, 
exploración, organización, discusión, acción, fase de nuevos proyectos y 
                                                          
10
Quintana, Ana patricia. Desarrollo Comunidad Y Gestión Ambiental. Universidad Tecnológica de Pereira. 
Primera edición. Pereira, Colombia. Junio de 2005. 
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continuación; para el desarrollo del proyecto se utilizó cuatro de ellas; la fase de 
exploración, organización, discusión  y acción. 
 
Esta metodología, se utilizará con el fin de brindar la participación de los 
diferentes actores involucrados en la cultura ambiental en el municipio de 
Dosquebradas, ya que ellos son los directamente afectados con las 
modificaciones que se le implementen en su entorno; también al permitir la 
vinculación de las personas de la región, se podrá enterar de fuentes primarias, 
las dinámicas de la zona y los diferentes problemas que se han venido 
presentando en estos lugares, para la formulación de los PROCEDAS, aportando 
la información de los habitantes de las cinco comunas trabajadas, el núcleo básico 
se basa en las siguientes fases de trabajo: 
 
FASE 1: EXPLORACIÓN  
 
En la primera fase, se realizó el diagnóstico de la educación ambiental  del 
municipio de Dosquebradas. 
 
Para realizar el diagnóstico de la educación ambiental del municipio, se 
procedió a la recolección de información primaria y secundaria de las diferentes 
entidades del departamento de Risaralda (CARDER, Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas, Universidad Tecnológica de Pereira, Policía Ambiental, Ecopetrol y 
Organizaciones sociales), sobre las diferentes acciones que se han desarrollado 
para el fortalecimiento de la cultura ambiental en el municipio, a través de la 
educación ambiental esto permitió generar un diagnóstico (estado actual)de las 
acciones desarrolladas por las entidades territoriales, para el fortalecimiento de la 
cultura ambiental de los habitantes del municipio de Dosquebradas de un contexto 
territorial. Con la información obtenida se realizó un análisis longitudinal, ya que 
este sigue la evolución en el tiempo de un conjunto de líneas acción, incidencia, 
campos de acción de las entidades territoriales, es decir, su interés fundamental 
reside en estudiar como los sucesos de acción, se relacionan con el transcurso de 
las acciones desarrolladas de los individuos que configuran la dinámica ambiental.  
 
 
OBJETIVO: Vincular las dinámicas de los procesos socioeconómicos de las 
comunas seleccionadas en el municipio de Dosquebradas con los conflictos 





 Reunión previa  
 
Como primera actividad se acordó una reunión en la que estuvo presente, la 
directora de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y funcionarios de la 
Secretaria de Planeación, donde se dio a conocer la propuesta de trabajo y se 
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planteó los temas para trabajar en las comunas, a partir de las metas del plan de 
desarrollo municipal del municipio. 
 
 
 Consulta Información secundaria 
 
Como segunda actividad de esta fase, se realizó la revisión bibliográfica, 
entendida  como aquella técnica en la cual se recurre a información escrita, ya sea 
bajo la  forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas por 
otros,  o como textos que en sí mismos constituyen los eventos de estudio 
(Hurtado de  Barrera, 2000).  
 
La información primaria, se obtuvo a través de conversaciones con los 
funcionarios de la alcaldía de Dosquebradas, CARDER, Policía Ambiental, 
ECOPETROL y organización sociales, con respecto a las acciones de educación 
ambiental implementadas en el municipio, la información secundaria se obtuvo de 
varios documentos del municipio, entre esos los planes comunitarios de la 
CARDER, plan de acción de la policía ambiental, acciones realizados por 
contratistas de la alcaldía, Gobernación de Risaralda y documentos técnicos,  
cartográficos y de investigación realizadas por estudiantes de la Universidad 
Tecnológica y organizaciones no gubernamentales (ONG).  
 
Para desarrollar las actividades planteadas en esta fase, se utilizaron técnicas  
como la observación directa, dialogo informal y sistematización de la información. 
 
 Diagnosis de la educación ambiental del municipio de Dosquebradas 
 
Como tercera actividad, a partir de la revisión de información secundaria y 
visita  a las entidades encargadas de las acciones de educación ambiental, se 
realizó la evaluación de los procesos de educación ambiental en el municipio de 
Dosquebradas, además se procedió a realizar el perfil de capacidades internas del 
municipio. Este es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades  de la 
entidad territorial,  en relación con las oportunidades y  amenazas que presenta el 
medio externo. 
 
El Perfil de capacidad interna (PCI), se realizó con la aplicación del formato 
diseñado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 
evaluación con la ayuda de diferentes funcionarios de la Administración 
Municipal. El cual  examina cuatro categorías: 
 
 Procesos y Técnicas de Monitoreo, Evaluación y Predicción de la gestión 
de la educación ambiental. 
 Procesos e Instrumentos de Planificación de la gestión de la educación 
ambiental. 




 Liderazgo y Capacidad de Dirección de la gestión de la educación 
ambiental 
 
El perfil de capacidades internas se realizó de la siguiente manera: Cómo 
realizar el PCI:  
 
a) Preparación de la información preliminar  
b) Identificación de fortalezas y debilidades  
c) Priorización de los factores  
d) Calificación de los factores 
e) Calificación del impacto  
f) Análisis del diagnóstico  
 
FASE 2: ORGANIZACIÓN 
 
En esta etapa, se identificaron las necesidades más significativas de la 
comunidad con respecto al área ambiental y fomentar la organización para lograr 
que estas personas adquieran un compromiso con sus comunas. 
 
 
OBJETIVO: Realizar reuniones de información para llamar la  atención de la 
comunidad y propendan por el acercamiento y buenas relaciones entre los 




1. Recolección de información 
 Visita y llamadas a las casas de los líderes. 
 Conversaciones. 
 
2. Selección de la necesidad más significativa 
 Análisis y clasificación de la información. 
 
3. Formación de un grupo en torno a la necesidad, selección de comunas a 
trabajar 
 Planear capacitaciones y charlas  
 
FASE 3: DISCUSIÓN  
 
El objetivo de esta fase, consistió en llegar a un consenso con la 
comunidad, teniendo en cuenta sus diferentes puntos de vista, y de esta manera 
obtener una variedad de soluciones posibles anotando y examinando todas las 
maneras de satisfacer la necesidad más sentida y reconocida tanto por la 
comunidad como por el grupo que pretende intervenir en este lugar. 
  
 A partir de los aportes que realizo el grupo base de las comunas 
seleccionadas, se realizó un  análisis situacional con las debilidades, 
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oportunidades, fortalezas y amenazas que hacían parte del contexto de las 
comunas y la administración municipal.  
 
OBJETIVO: Realizar un análisis situacional del municipio identificando las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que  hacían parte del contexto 




1. Establecimiento de un grupo base, por comuna:   
 Identificación de líderes legales (aquellos que cuentan con personería 
jurídica) y legítimos, entendiendo a estos últimos como los reconocidos por 
la comunidad. 
 Reconocimiento de las organizaciones sociales del sector. 
 
2. Propiciar espacios de discusión:  
 Capacitaciones. 
 Debates, mesas redondas. 
 
3. Construcción de la matriz DOFA 
 
Con la colaboración de los integrantes de la juntas de acción comunal, por  
medio de una lluvia de ideas identificaron y priorizaron las situaciones más  
relevantes que benefician afectan a la comuna tanto internos como externos,  de 
igual forma se concretaron los posibles ejes estratégicos y que se tendrían en 
cuenta para el fortalecimiento de la cultura ambiental.  
 
FASE 4: DE ACCIÓN 
 
Apuntando a la conservación de los recursos naturales de las comunas de 
Dosquebradas, para fortalecer y aprovechar el compromiso de la comunidad con 
el medio ambiente, esta se realizó a partir:  
 
 Educación ambiental como eje articulador de gestión cultural: Debido a la 
falta de una adecuada educación ambiental, ante lo cual muchas 
organizaciones comunitarias locales no parecen estar comprometidas, se 
realizaron acciones encaminadas a la formación ciudadana del municipio 
con respecto al manejo, administración y aprovechamiento de los recursos 
naturales 
 
Para el desarrollo de esta fase, se identificaron algunos criterios de selección 
para las comunas donde se realizó la sensibilización y el diseño de los 
PROCEDAS, la ventaja de realizar capacitaciones a la comunidad radica en que  
permite recoger un material primario y efectivo en información. 
 
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto que 
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pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 
grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 
descubrir tantas cualidades como sea posible, para la realización de 
capacitaciones y la formulación de los procedas se fundamentó en los siguientes 
métodos, didácticas y técnicas. 
MÉTODOS, DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
Método Activo 
Se desarrolló el método activo para el cumplimento del objetivo primordial del 
proyecto. El cual es fundamental en la participación de la comunidad en general 
objeto del proyecto, esto, con el fin de observar la percepción de los  habitantes de 
las comunas sobre las acciones, herramientas e instrumentos de la gestión 
ambiental del municipio. 
 
Método Pasivo 
Para el cumplimiento y la realización de los talleres teórico-prácticos, se dedicó 
una intensidad de 3 horas por taller. Los cuales tuvieron como finalidad dar a 
conocer la importancia y utilidad de los proyectos ciudadanos de educación 
ambiental PROCEDA, además de explicar los alcances, sanciones y controles que 
estipulan la ley 1259 del 2008, en la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. Se realizaron cinco capacitaciones o 
sensibilizaciones en cuatro comunas del municipio, donde un especialista (tesista) 
diserto sobre el comparendo ambiental y la importancia de diseñar los proyectos 
ciudadanos de educación ambiental (Tabla 7). 
ÁREAS TEMÁTICAS ABORDAS EN LAS CAPACITACIONES. 
 
 PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL –PROCEDA: 
Estrategia de sostenibilidad ambiental, fundamentada en la educación, la 
participación, la concertación y la voluntad política de las comunidades 
 
 Ley 1259 de 2008 el comparendo ambiental es un instrumento de control 
que permite la imposición de sanciones a las personas naturales o jurídicas 
que con su acción u omisión, causen daños que impacten el ambiente, por 
mal manejo de los residuos sólidos o disposición indebida de escombros. 
 
 RESIDUOS SÓLIDOS: se indagó sobre que es un residuo la importancia 
de un manejo adecuado de los mismos y las diferentes oportunidades 
sociales, económicas y ambientales que tienen. Recordar q un residuo 
sólido son aquellas sustancias, productos o subproductos resultantes 
principalmente de las actividades humanas. 
 
 Uso eficiente y ahorro del agua: se expulsó sobre la importancia de un 
manejo y ahorro del agua en las actividades cotidianas del hogar, además 
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de cuidado del recurso hídrico en cada comuna o barrio que pertenecían los 
asistentes a la capacitación. 
 
 Gestión del Riesgo: se expulsó sobre la definición de conceptos como 
vulnerabilidad, amenaza y la configuración de escenarios de riesgo, 
además de como contribuir con acciones locales, para evitar escenarios de 
escenarios de riesgo.   
Tabla 7: Acciones que se implementaron en las comunas de Dosquebradas 
Fuente: elaboración propia 
 
El desarrollo de lo anterior, se hizó con el fin de incorporar a la propuesta de  
fortalecimiento de la cultura ambiental,  elementos pedagógicos y culturales, que 
pueden ser fundamentales para integrar a la comunidad en este proceso 
investigativo y de construcción de una nueva propuesta de desarrollo social en las 
comunas seleccionados de Dosquebradas para interrelacionar con los procesos 













EJE ARTICULADOR DE 
GESTIÓN CULTURAL 




 Dar a conocer ¿Qué 
son los PROCEDAS? 
¿Para qué sirven?  
 Dar a conocer los 
procesos de cada 
problema ambiental 
escogido por la 
comunidad. 
 Ofrecer estrategias 
para la solución y/o 
amortiguación del 
problema ambiental y 
llevar  a la práctica 
dentro de esta sesión 
(teórico-práctica). 
 Capacitación en 
Instrumentos 
jurídicos para la 
mejora del ambiente 
(comparendo 
ambiental) 
 Capacitación en el 
problema ambiental 
escogido por cada 
grupo de trabajo 





6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 




























Diseño de los ejes 
estratégicos 
Matriz DOFA y matriz de 
perfiles de proyectos 
Fase 4: 
Acción  Fortalecimiento del núcleo 
básico,  a través del diseño de 
PROCEDAS 
Generar conciencia 
ambiental en la comunidad 
Fase 3: 
Discusión  
Análisis situacional mediante 
la interrelación de las 





charlas, actividades en 
grupos, visitas de 
campo encaminadas al 





Identificación de problemas y 
necesidades  existentes en 
las comunas, a partir de la 
conformación de un grupo 
base en cada comuna 
 






Identificación y recolección 
de información primaria y 
secundaria 
Recolección, 
contraste y análisis 




Diagnóstico de la 
educación 










para satisfacer la 
necesidad 
Continuación del 








7.1. Resultados para el objetivo específico No 1. 
“Realizar un análisis del estado actual de la educación ambiental en el municipio 
de Dosquebradas”. 
En el municipio de Dosquebradas, las acciones de educación ambiental han 
sido ejecutados desde nivel regional hasta el municipal, a continuación el 
diagnostico de dichas acciones: 
 Corporación Autónoma Regional De Risaralda “CARDER” 
Se identificaran las acciones ejecutadas por la corporación autónoma regional 
de Risaralda “CARDER”, la corporación ha venido adelantado acciones con los 
jóvenes de bachillerato de la zona rural de los diferentes municipios de Risaralda, 
con la finalidad de fortalecer la cultura de la educación ambiental, este trabajo está 
integrado por la secretaria de educación del departamento de Risaralda y la 
Universidad tecnológica de Pereira, durante estas reuniones, se están capacitando 
a los jóvenes en la importancia de conservar los recursos naturales en las partes 
altas de las  microcuencas del municipio.  
Otras de las acciones que ejecuta la CARDER con el comité interinstitucional 
de educación ambiental departamental es la creación de grupos ambientales en 
los diferentes colegios, generando de esta manera sinergias de compromiso para 
contar con una cantidad y calidad humana y así contribuir en los habitantes de la 
zona rural con el fin del fortalecimiento de la cultura ambiental. 
Las acciones de la corporación con respecto a las comunidades del municipio 
de Dosquebradas, Los PROCEDAS, los cuales son una de las estrategias de la 
Política Nacional de Educación Ambiental, y para la Corporación ha sido una de 
las principales formas de intervención con las organizaciones de base. En este 
contexto la CARDER financia proyectos comunitarios, con el fin que la comunidad 
participe de sus capacidades en la atención de una situación ambiental para la 
solución de los problemas ambientales presentas en las comunas. Es importante 
resaltar, que la CARDER acompañe en la formulación de dichos proyectos,  con el 
que la comunidad pueda iniciar un proceso de participación activa en la gestión 
ambiental en sus barrios 
Los proyectos comunitarios que han sido financiados por la CARDER, están en 
jurisdicción de comunas y veredas del municipio de Dosquebradas en los 
siguientes temas: 
 Avanzar en el  bienestar ambiental del ecosistema  ambiental.  
 Modelo de agricultura orgánica y manejo  integral de residuos  sólidos 
 Fortalecimiento  organizacional del  acueducto  comunitario 
 Avanzar en el  saneamiento básico  de la micro cuenca 
 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
 Fortalecimiento y restauración con material vegetal 
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 Implementación del vivero como actividad de recuperación y educación 
ambiental. 
 Recorrido por el sendero todo el medio natural  
 mejorando y recuperando 
Dichos proyectos tiene un énfasis en la educación ambiental dirigida a los 
habitantes de cada comuna o vereda, además de la realización de campañas 
lúdicas pedagógicas que permitan, que los pobladores inicien los procesos para 
gestionar en sus barrios una noción ambiental sostenible. 
 
 Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). 
Otra institución que está presente en el municipio con acciones de educación 
ambiental, es la gobernación a través Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIEAR), es materializado por la Ordenanza 037 del 30 de 
noviembre de 2005, conformado por instituciones y organizaciones públicas y 
privadas con pertinencia en asuntos de educación ambiental; los comités han 
permitido la creación de espacios intersectoriales donde incorporaran esfuerzos 
técnicos, financieros y de proyección, en pro de una cultura ética en el manejo 
sostenible del ambiente en los municipios de Risaralda. Su principal preocupación 
es la definición y gestión de planes de educación ambiental, para contextualizar la 
Política Nacional de Educación Ambiental, y Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda, con las necesidades de los municipios de Risaralda, por 
lo tanto el CIEAR facilita la participación y acompañan a las instituciones y 
organizaciones ambientales y educativas locales en la concertación de actividades 
y estrategias de formación. Entre las acciones principales que ha realizado CIEAR 
en el municipio se encuentran:  
 Vinculación técnica e instituciones de los municipios para la gestión de la 
educación ambiental en lo territorial, y garantizar las acciones de 
continuidad, seguimiento y monitoreo de los procesos de formación, y 
aplicación para la conservación de los recursos naturales, a través del 
apoyo a la red de PRAES del municipio. 
 El CIEAR evaluó el año pasado los alcances y limitaciones que tuvo la 
implementación del plan decenal de educación ambiental en el 
departamento de Risaralda, en estos momentos apoya la formulación con la 
integración de todos las instituciones encargadas de la gestión de la 
educación ambiental, por el municipio de Dosquebradas, participan la 
Secretaria de educación municipal. 
 
 
 ECOPETROL S.A. 
Para analizar las acciones ejecutados por la compañía, se debe tener en 
cuenta del suceso del 23 de diciembre del 2011 con la explosión del poliducto que 
afecto suelo, vegetación y agua, Ecopetrol decidió realizar acciones para mitigar el 
impacto de los tramos afectados. Gracias a ello se recuperó en un 100% los dos 
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kilómetros afectados de la quebrada Aguazul. Además, se restablecieron los 
acueductos de la Romelia, la Divisa y Acuaseo S.A.; entre otras acciones 
realizadas en el municipio se resalta el convenio llamado “Fortalecimiento 
Ciudadano” este convenio financiado por la compañía y ejecutado a través de la 
fundación norte sur con el acompañamiento de la personería de Dosquebradas ha 
permitido la capacitación de 360 personas entre los cuales se encuentran 
estudiantes de las distintas instituciones educativas de Dosquebradas y los líderes 
comunales, este convenio busca que los estudiantes puedan validar sus servicio 
social a partir de la formación ambiental, social y política de los habitantes del 
municipio de Dosquebradas, mientras tanto con los líderes se busca el intercambio 
de saberes y experiencias para el fortalecimiento de la cultura ambiental y social. 
Otra de las actividades desarrolladas por Ecopetrol, corresponde a la jornada 
de sensibilización ambiental realizada en el mes de agosto 2013, la cual contó con 
la participación de estudiantes de diferentes Instituciones Educativas que integran 
el programa vigías ambientales coordinado por Ecopetrol, esta actividad tuvo 
como objetivo que los estudiantes vivenciaran la problemática ambiental que 
presenta la quebrada Aguazul y planearan, diseñaran, ejecutaran e ingeniaran una 
pieza gráfica que sensibilizara a las personas que hacen mal uso de este 
entorno11.  
Otros de los proyectos que está haciendo acompañamiento ECOPETROL, son 
los procesos formativos que tiene como objetivo: sensibilizar a la comunidad sobre 
situaciones de riesgo que a diario se presentan en nuestro entorno y cotidianidad y 
capacitar para reaccionar y dar manejo en condiciones de desastres, lo anterior 
por la emergencia que vivió la comuna 10 de Dosquebradas en el 2011. 
 
 POLICIA AMBIENTAL. 
Según el plan de acción de La Policía Nacional, este especifica que dicho 
organismo de defensa tiene un Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y de 
los Recursos Naturales, cuyo objetivo es: prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables y en las funciones y 
acciones de control y vigilancia previstas por la ley12. La policía ambiental tiene un 
programa de educación ambiental, cuyo objetivo es capacitar a la comunidad 
mediante la realización de talleres y demás experiencias pedagógicas 
presénciales de la importancia, responsabilidad y necesidad que conlleva la 
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. (Loaiza, 2011).  Entre 
las actividades que ha realizado la policía ambiental en el municipio: 










 Educación ambiental dirigida a los miembros de las instituciones públicas.  
 Educación ambiental dirigida a la comunidad.  
 Proyectos ambientales escolares.  
 
La policía ambiental en el municipio ha realizado una serie de campañas para 
promover la protección de los recursos naturales y la fauna silvestre entre las 
cuales se resaltan Campañas y Programas desarrolladas actualmente por la 
Policía Ambiental y Ecológica en el Área Metropolitana de Pereira.  
 
 Campaña La palma de cera es fuente de vida, ¡No la destruyas! 
 Campaña En vacaciones no compres, no consumas, ni permitas que 
trafiquen especies de fauna silvestre" 
 
Es importante resaltar que los programas de educación y difusión de que tiene 
la policía ambiental a través de los medios de radio, televisión y medios virtuales, 
han permitido una mejor acogida a los temas referentes de la educación 
ambiental, con el fin de que la ciudadanía esté informada y se involucre en  las 
actividades realizadas por la PAE, acciones de reciclaje, separación de residuos, 
conservación del ambiente, contaminación de agua, calidad de aire y suelo (Plan 
de trabajo PAE, 2013).  
 
Otrosde los Programas desarrollados por la policía ambiental en el municipio 
es la Organización Comunitaria, el cual está encaminado a la conformación de un 
grupo Juveniles Ambientales “Amigos de la Naturaleza” con jóvenes de décimo y 
once grado que se encuentren prestando el servicio social ambiental en los 
colegios del Área Metropolitana, con el fin de realizar actividades lideradas por la 
Policía Ambiental y Ecológica en beneficio del ambiente y la comunidad en 
general, especialmente el calendario ambiental, (Ministerio de Defensa Nacional, 
Policía Nacional, Dirección de Protección y Servicios Especiales, Guía Explicativa 
PAE 2013).  
 
 
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS. 
La organización jerárquica de la gestión ambiental en el municipio (cabe 










Figura 5: Organigrama SIGAM 
Fuente: Vanegas, Alejandro & Uribe, Juan.2011. Programa de educación ambiental para el 
municipio de Dosquebradas. Universidad tecnológica de Pereira. Colombia 
 
Con  respecto a las acciones realizadas por la alcaldía municipal y los 
organismos encargados de la educación ambiental se tiene como base el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Dosquebradas empresa de todos”, la línea 
estratégica desarrollo urbano, armónico y amable, en el programa conservación, 
protección, recuperación y mejoramiento del capital natural del municipio cuyo 
subprograma participación ciudadana para la sustentabilidad y la gestión cultural, 











Tabla 8: Metas Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Dosquebradas empresa de todos”. 
Subprograma participación ciudadana para la sustentabilidad y la gestión cultural. 
 









2012 – 2015 
Fortalecer procesos de 
educación para el cambio 
cultural ambiental 
Fortalecer procesos 
de educación para el 
cambio cultural 
Número 0 60 
Iniciar un proceso permanente 
de sensibilización ambiental 
municipal 




Número 0 3 
Fortalecer y acompañar los 









Número 0 9 
 
Como se observa, el municipio no tiene una línea base en la realización y 
fortalecimiento y acompañamiento de los PROCEDAS, y sensibilización 
permanente en temas ambientales. Aunque en la alcaldía de Dosquebradas dicen 
que han realizado procesos de educación ambiental, las evidencias de ello no 
aparecen en los registros de contratos de las diferentes dependencias encargadas 
de la educación ambiental, entre los contratos hallados existe uno que fue 
ejecutado  4 meses antes de la formulación del actual plan de desarrollo municipal 
y otro contrato desarrollado durante el 2014. 
 El contrato realizado en septiembre del 2011, que pudo servir como línea 
base del municipio fue “capacitación en bienes y servicios ambientales a la 
comunidad que integra PRAES y procedas del municipio de Dosquebradas-
Risaralda”, este fue desarrollado en la unidad de gestión ambiental 
municipal UGAM, los resultados del proyecto marcan que se realizaron 
capacitaciones en 21 instituciones educativas del municipio de 
Dosquebradas con la asistencia aproximadamente de 17 personas, para un 
total de 572 estudiantes capacitados en temas de educación ambiental, con 
respecto a las comunidades, se realizaron 8 capacitaciones en 
comunidades asentadas en las diferentes quebradas el municipio, para una 
asistencia de 154 personas13.    
                                                          
13
 Datos obtenidos del contrato de prestación de servicios, capacitación en bienes y servicios ambientales a 
comunidad que integra PRAES y procedas del municipio de Dosquebradas-Risaralda, realizado por 
FUNDACIÓN CONSTRUIMOS COLOMBIA 
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El contrato que actualmente, se está desarrollando en el municipio de 
Dosquebradas tiene como14 objetivo: 
 Fortalecer procesos de educación para el cambio cultural ambiental con la 
fijación de lineamientos para la creación de la política de educación 
ambiental  en el municipio de Dosquebradas, los alances del proyectos es 
primero efectuar visitas para recolección de información en comunidades 
del municipio de Dosquebradas, esto con el fin de realizar el diagnostico o 
línea base del estado de los recursos naturales, se realizaron visitas entre 
juntas de acción comunal e instituciones educativas, como segundo paso 
fue realizar el diagnostico de la educación ambiental del municipio de 
Dosquebradas y la situación de la educación ambiental, finalmente se 
generaran los lineamientos que fortalezcan la política ambiental en el 
municipio  
 
Uno de los logros de la actual administración municipal con relación a la 
educación ambiental es mantener y fortalecer la red de PRAES, la cual pretende 
dar acompañamiento constante a los diferentes procesos desarrollados por las 
instituciones educativas del municipio de Dosquebradas; permitiendo así una 
contribución significativa a los procesos educativos y así dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el plan decenal de educación ambiental del 
departamento; la importancia del fortalecimiento de la red PRAES se centra en la 
construcción y la colaboración de las diferentes instituciones educativas del 
municipio de Dosquebradas y algunas comunidades de personas que comparten 
intereses y actividades similares entorno al medio ambiente, en el municipio no se 
tiene contabilizado el número de instituciones que pertenecen a la red y están 
haciendo los procesos de educación ambiental en cada comunidad. 
 
Con relación a las empresas de servicio de acueducto, aseo y alcantarillado,  el 
tema de educación ambiental, no está registrado, ellos están en la obligación de 
realizar capacitaciones o divulgaciones con respecto a la recolección de basuras o 
tratamientos de los residuos sólidos, planes de uso y ahorro del agua, y difundirlo 
a la comunidad interesada en conocerlos y aplicarlos, para generar un 
fortalecimiento de la cultura ambiental. 
 
 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
Según el directorio de la CARDER, en el municipio se localizan cuatro 
organizaciones de este tipo, las cuales son: 
ORGANIZACIONES CAMPO DE ACCION 
ASOCODE. 
Centra su actuación en la educación sobre la 
recuperación de los residuos sólidos. La organización 
hace jornadas culturales y de limpiezas de quebradas. 
En la actualidad los procesos mencionados se 
                                                          
14
Entrevista realizada al contratista del proyecto el administrador ambiental Jhon Fredy Sarmiento Ocampo 
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Hace dos años no realizan ninguna acción en el tema 
ambiental ahora es más trabajo comunitario, cuando 
trabajan en el tema ambiental lo han hecho en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal 
MI CIUDAD. 
Esta organización se centra en el área rural del 
municipio específicamente en cuatro veredas: El 
Estanquillo, La Unión, Santa Ana Alta y Santa Ana 
Baja. Los temas tratados son: Reforestación, uso del 
suelo, uso efectivo del agua, entre otros. 
TRAZASUEÑOS. 
En el momento la organización se dedica a trabajos 
culturales como lo es La Biblioteca del Lago 
Encantado 
 
Como se observa en la información anterior de las diferentes entidades, se 
evidencia una gran desarticulación y escaza gestión dirigida a los procesos de 
educación ambiental, esto se enmarca en las pocas acciones realizadas hasta el 
2012, o simplemente el control deficiente que hacen las entidades encargadas de 
la educación ambiental con respecto a la ejecución de contratos por parte de 
organizaciones y contratistas. 
 
7.1.1. Diseño y análisis del perfil de capacidades internas de la gestión de la 
educación ambiental del municipio de Dosquebradas (PCI) 
 
Esta modulo hace referencia al índice de gestión de la educación ambiental  
del municipio de Dosquebradas, el cual busca evaluar de manera interna la 
administración con respecto al tema educación ambiental municipal. 
 
El instrumento para calificar la capacidad de gestión de la educación 
ambiental del municipio consta de cuatro variables como se indica a 
continuación: 
 
Tabla 9: Valores ponderados para calificación Gestión de la educación ambiental del municipio de 
Dosquebradas 
No GRUPO DE VARIABLES 
1 
Procesos y técnicas de monitoreo, evaluación y predicción de la educación 
ambiental 
2 Procesos e instrumentos de planificación de la educación ambiental  
3 
Capacidad organizativa y de autorregulación de la gestión de la educación 
ambiental local 




Para establecer la valoración cuantitativa de los criterios, se hace necesario 
crear rangos que permita avizorar el cumplimiento de las acciones que desarrolla 
el municipio y el su subsistema de educación, comunicación e investigación 
ambiental, para esto se establecen variable e indicadores para las diferentes línea 
bases, a continuación se define el rango de calificación. 
Tabla 10: Rangos para la evaluación de la capacidad de gestión de la educación ambiental 
 
Para la calificación de los factores internos de la educación ambiental 
municipal, se establece un rango, el cual dará el valor de cada una de las 
variables mostrando el impacto de estas, en el fortalecimiento de la cultura 
ambiental del municipio de Dosquebradas: 
 
 
Tabla 11: Calificación para las variables 
 
Para la medición del Índice de gestión de la educación ambiental, se realizó 
la aplicación del formato diseñado por el ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, con la ayuda de diferentes funcionarios de la administración 
municipal. 
Los resultados consolidados de la medición del índice de la gestión de la 
educación ambiental del municipio, se presentan a continuación: 
 
7.1.1.1 Capacidad de Gestión de la educación ambiental municipal. 
 A continuación se presenta información relacionada con la capacidad de 
gestión de la educación  ambiental donde se pretende evaluar el grado o nivel de 
gestión del subsistema de educación, comunicación e investigación ambiental, 
recogiendo la información consignada en los informes ambientales y a través de 
entrevistas realizadas a los encargados de la educación ambiental municipal y la 
posterior verificación en campo. 
Capacidad de gestión de la  educación ambiental 
Índice  Rango  
Alta Mayor (>) de 50 
Media Entre 30 y 50 
Baja Menor (<) de 30 
CALIFICACIÓN  
0 Condición no favorable, impacto negativo, intervención prioritaria 
1     Condición no favorable, impacto moderado  
2 Condición favorable con uso inadecuado 
3 Condiciones favorables de alto impacto 
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CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROCESOS Y TÉCNICAS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
VARIABLE 
VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN IMPLICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
SI NO    




















Las bases cartográficas no se encuentran 
actualizadas, se cuentan con bases de 1998 y 2006 
respectivamente, en la actualización del POT se 













El comité ambiental de educación ambiental no se ha 
constituido en el municipio, que pueda evaluar y 
monitorear los procesos de educación y cultura 





X  1 
El comité está conformado por el acuerdo 013 del 
2008, pero este no se reúne periódicamente para 
verificación de temas relacionados con el 




internos y externos 
idóneos para el 
monitoreo y 









La Unidad de gestión ambiental municipal UGAM,  la 
secretaria planeación y educación cuentan con los 
profesionales idóneos formados en ciencias 
ambientales que permiten seguir con el desarrollo de 







de procesos, técnicas 
de monitoreo y 




PRAES Entre otros) 
X  2 
Las autoridades encargadas del fortalecimiento de la 
educación ambiental realizan visitas a las instituciones 
educativas para hacer seguimiento a los proyectos  
ambientales escolares y el cumplimiento de metas 
trazadas en el municipio. 
 
También se realizan reuniones mensuales con 
profesores y estudiantes, que conforman grupos 





CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROCESOS Y TÉCNICAS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
VARIABLE 
VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN IMPLICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
SI NO    
económicos para realizar acciones en pro de la cultura 
ambiental. 
 
El tema con la comunidades esta atrasado ya que no 
se tiene una formulación, seguimiento y evaluación de 
los PROCEDAS en el municipio.  
TOTAL  6  15 
 
 
7.1.1.2. Procesos e instrumentos de planificación de la gestión de la educación ambiental 
 
Este grupo de variables pretende medir la articulación que tiene la gestión de la educación ambiental con los 
instrumentos de planificación que tratan sobre la educación ambiental a nivel nacional, departamental y municipal 
 
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 




 SI NO    
 
Formulación de 
postulados, principios para 
el fortalecimiento de la 
cultura ambiental del 
municipio dentro del plan 










El impacto es favorable ya que el municipio 
cuenta con el programa conservación, 
protección, recuperación y  mejoramiento del 
capital natural del municipio. Donde el proyecto 
se vincula el subprograma   participación 
ciudadana para la sustentabilidad y la gestión 
cultural ambiental. Donde se evidencias metas 
Iniciar un proceso  permanente de sensibilización 
ambiental municipal y fortalecer y acompañar  















CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 








Ejecución de los 
programas de 
fortalecimiento institucional 












Condición favorable, ya que se han realizado 
capacitaciones y sensibilizaciones en el 
municipio, sobre la gestión integral de residuos 
sólidos y el fortalecimiento de los PRAES en el 
municipio. En este momento se han sensibilizado 
cerca de 7 comunas del municipio. 
 
El programa de fortalecimiento institucional tiene 
dentro de sus metas la ejecución del sistema 
único de información del comparendo ambiental y 

























Condición favorable con uso inadecuado, Una de 
las metas del subprograma participación 
ciudadana para la sustentabilidad y la gestión 
cultural ambiental es fortalecer procesos de 
educación para el cambio cultural ambiental, 
actualmente en el municipio se ha venido 
trabajando en relación con los PRAES, 
PROCEDAS y la gestión integral de residuos 
sólidos en este momento se han realizado  con 
una meta de 60. 
 
El municipio ha estado distribuyendo cartillas 
pedagógicas sobre el uso eficiente del agua y el 
manejo de residuos sólidos. 
3 
Se direcciona la educación 
ambiental tomando como 
base las estrategias del 
plan decenal de educación 
ambiental del 








Condición no favorable, ya que si incorpora 
algunas de las líneas estratégicas, pero las 
autoridades correspondientes no tienen en cuenta 
el plan decenal de educación ambiental no 
funciona como base de direccionamiento del 







CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 




 SI NO    
Participación de las 
entidades del municipio 
en las mesas para la 
planificación del plan 
decenal de educación 
ambiental  departamental 
X  2 
Condición  no favorable, ya que el municipio 
participo activamente y el gremio empresarial la 
gran ausencia fue el sector no formal como 
juntas de acción comunal, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones educativas. 
 
 
          3 
Instrumentos de 




Plan de gestión integral de 
residuos sólidos 
 
POMCA o planes de 
ordenamiento del recurso 
hídrico   
 
Planes de manejo de 
parques naturales 
municipales y regionales 
 
Plan de gestión integral del 
riesgo  
 
X  1 
El impacto es favorable son uso inadecuado 
favorable, con respecto a la agenta ambiental el 
eje estratégico de facilitar la  construcción 
colectivamente una cultura ambiental urbana, 
tiene como propósito estratégico reforzar el tejido 
social del área y dentro de este tiene un propone 
proyectos y acciones de educación ambiental 
ciudadana y comunitaria, la agenda ambiental del 
municipio está en proceso de actualización para 
estructurar programas hacia el fortalecimiento de 
la cultura ambiental.  
 
La condición es favorable con uso inadecuado, El 
PGIRS fue elaborado por el municipio en el año 
2008  como debilidad del programa es que 
desconoce sus actividades en materia de 
educación ambiental pero el documento la 
promoción y minimización de producción de 
residuos y a las actividades de separación en la 
fuente con la vinculación de los PRAES 
(Proyectos Ambientales Escolares) a los procesos 
de educación  ambiental, fundamentada en la 
reducción de producción y separación en la 
fuente de los  residuos sólidos producidos. 
 
Es poco favorable El POMCA del rio OTUN tiene 














CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 




 SI NO    
educación ambiental, para el fortalecimiento de la 
cultura ambiental del municipio, este direcciona 
estrategias para el mejoramiento de la 
microcuenca Dosquebradas. Pero carece de 
estrategias dirigidas a la educación ambiental  
 
Con respecto a los planes de ordenamiento 
ambiental de las quebradas la víbora y aguazul 
mencionan la educación ambiental como 
instrumento de armonización entre las relaciones 
sociales y naturales del municipio. 
 
El plan de gestión integral del riesgo posee una 
condición favorable Condición favorable para el 
municipio, se evidencia un componente educativo 
con respecto a las actividades educativas para la 
no ocupación de lugares en zonas de riesgo y 
utilización adecuada del suelo.  
 
Condición favorable, Los planes de manejo de 
parques natural, en el municipio existen dos para  
el parque natural la nona y el otro para el parque 
las marcadas, se está haciendo capacitación en 
áreas de influencia de los parques naturales 
municipales. 
 








7.1.1.3 Capacidad organizativa y de autorregulación de la gestión de la educación ambiental municipal 
 
Este conjunto de variables, pretende recopilar e identificar los procesos de organización e integración para la gestión de 
la educación ambiental del municipio de Dosquebradas, en aspectos de estructura, administración ambiental del talento 
humano y la optimización de procesos y procedimientos de educación ambiental. 
 
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE AUTORREGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 




 SI NO    
Posee instructivos y 
manuales de funciones para 
regular su funcionamiento 
de la educación ambiental  
















La condición tiene un impacto 
favorable, ya que en el año el municipio 
aprobó el acuerdo 013, por el cual se 
crea el SIGAM, en se te establecen 
funciones en materia ambiental de cada 
una de las entidades que conforman 
SIGAM, en otro documento oficial como 
es la agenda ambiental en proceso de 
actualización, se describen las 
funciones ambientales para algunas 




Participación ciudadana en 
la formulación, ejecución y 
evaluación de la acciones 
que se realizan en el 
municipio,  para el 











La participación ciudadana  no se 
evidencia en la formulación y ejecución 
de las acciones ambientales para el 
fortalecimiento ambiental  de las 
comunidades,  aunque se realiza la 
convocatoria con oficios la comunidad 
no asiste, por lo tanto hace falta un 











CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE AUTORREGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 




 SI NO    
El municipio cuenta con 
planes periódicos de 
capacitación a funcionarios 











La condición  desfavorable, un  impacto 
negativo de intervención o solución de 
inmediata el municipio no realiza o 
ejecuta un programa de capacitación 
municipal de orden ambiental, además 
esto no contribuye con el desempleo 






El municipio realiza 
informes periódicos de 
desempeño de sus 









La condición es favorable, el municipio 
realiza informes de cumplimiento de 
metas de las entidades ambientales 
con relación a capacitaciones, 
sensibilizaciones o acciones de todo 




Posee formas de consulta 
fácil y accesible al público 









La condición es favorable con uso 
inadecuada, ya que en algunas 
ocasiones la información no se 
encuentra a disposición de la sociedad, 
y en algunos casos cobran por el 




El municipio posee 
recursos técnicos y 
humanos suficientes para 
atender  la problemática 








La condición es favorable con uso 
indicado, los recursos técnicos y 
humanos existen en el municipio, la 
situación radica en la voluntad política 
por trazar objetivos para el 

















Impacto negativo con intervención 
prioritaria, ya que en el municipio no se 
cuenta la aplicación del comparendo 
ambiental y las sanciones 




CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE AUTORREGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 




 SI NO    
capacitaciones para el conocimiento de 
la normal 
















El cumplimiento de la secretaria en la 
realización de PRAES y seguimientos, 
es eficiente, ya que  está adelantando 
acciones de fortalecimiento ambiental 
la secretaria con el apoyo de la UGAM 
han desarrollado en el año 2014 se 
generado 7 PRAES.  
 
Lo negativo en la secretaria, porque no 
existe el COMEDA si es encargada de 








Secretaría de desarrollo 










Cumplimiento eficiente, La secretaría 
de desarrollo económico y social 
desarrolla actividades agro-
ambientales, gestión del recurso 
hídrico, gestión de la información 
ambiental involucrando la comunidad 
con el fin de que pueda ejercer control 
















La UGAM tiene diferentes procesos 
que ha venido trabajando como   la 
rehabilitación de toda la red de PRAES 
a nivel municipal, la formulación de 
PRAES en instituciones educativas y la 
creación del programa tengo ideas 




CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE AUTORREGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 























Condición favorable de impacto 
positivo, La Policía Ambiental ha venido 
trabajando en capacitaciones 
constantes con la comunidad para la 
gestión de residuos sólidos en el 
municipio. Esta entidad regula, fiscaliza 
y sanciona las conductas reales o 
potenciales causantes de la 
degradación ambiental,  participan en la 



















Las instituciones educativas participan 
activamente en la formulación, 
ejecución y seguimiento de los PRAES 
en el municipio, además están 
haciéndose participes en el programa 
de gobierno “tengo ideas sostenibles” 
este programa se han vinculado cerca 
















En el municipio hacen presencias 
diferentes ONG que realización trabajos 
de concientización y sensibilización, 
además de jornadas de limpieza para 
contribuir con la disminución de los 
impactos ambientales. 
 
Hay participación en la socialización de 
los instrumentos de planificación y el 
apoyo en capacitaciones hacia la 







CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE AUTORREGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 


















Cumplimiento insuficiente, las 
entidades prestadoras de los servicios 
de acueducto, aseo y alcantarillado, no 
realiza capacitaciones o divulgaciones 
con respecto a la recolección de 
basuras o tratamientos de los residuos 
sólidos, además los planes de uso y 
ahorro del agua no se han difundió a la 
comunidad interesaba en conocerlos y 









Comités ambientales de 





Un impacto negativo, ya que en 
algunas juntas de acción comunal, no 
existen los comités ambientales, 
además no se han formulados los 
PROCEDAS para las comunas del 




TOTAL   26  45 
 
 
7.1.1.4. Liderazgo y capacidad de dirección de la gestión de la educación ambiental municipal 
 
Como proceso administrativo-ambiental de carácter ejecutor y/o gestor comprende el establecimiento de mecanismos 
interinstitucionales de delegación de funciones ambientales desde la Corporación Autónoma Regional hacia el ente 
municipal; la asignación de recursos de distinta índole y origen para viabilizar la acción ambiental local, específicamente 
lo referente a la educación ambiental; los espacios y herramientas de coordinación ambiental a escala interna y externa y 






CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL 
LIDERAZGO Y CAPACIDAD DE DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
VARIABLE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 




 SI NO    
 







Impacto negativo condición desfavorable 
para el municipio, ya que en el municipio 
existía la Oficina Verde Municipal, mediante 
convenio Municipio-CARDER para 
desarrollar procesos de orientación y 
asesoría, en educación ambiental, control y 
vigilancia, atención de peticiones, quejas y 
reclamos además de procesos contra la 
corporación autónoma regional de 
Risaralda. Es importante la creación de la 
oficina verde para el seguimiento y 
obtención de recursos de la CARDER para 










Gestión de recursos 
técnicos, económico 
financieros, humanos y 
físicos para educación 
ambiental. (Plan de acción 






Impacto favorable, existe articulación con 
los planes a nivel nacional y departamental 
y está en armonía con el PAT 2012 -2015, 
de esta forma se viabiliza proyectos como el 
fomento de la cultura ambiental y la 
participación, se define unos recursos 
económicos y técnicos para la  consecución 
y coordinación de las metas del municipio y 
la corporación. Se debe intensificar 

















Es un impacto favorable para el municipio, 
ya que la alcaldía ha diseñado cartillas, 
plegables y oficios para la comunicación 
ambiental en el municipio, falta incentivar la 
participación y la participación en los 





TOTAL   5  9 
FUENTE: elaboración propia con base en la agenda ambiental de balboa.  
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7.1.1.5. Análisis de resultados 
 
Una vez aplicado el formulario y realizado las ponderaciones pertinentes para 
unificar los criterios frente a las variables que determina el Índice, se obtuvieron 
los resultados que se encuentran consignados en la tabla 12 y la figura 6. 
 
Tabla 12: Consolidado de los resultados obtenidos por cada variable del índice de gestión de la 




Figura 6: capacidad de gestión de la Educación ambiental 
 
 
0 5 10 15 20 25 30
Procesos y Técnicas de Monitoreo, Evaluación y 
Predicción de la Educación ambiental
Procesos e Instrumentos de Planificación de la 
Educación ambiental
Capacidad Organizativa y de Autorregulación de la 
Gestión de la Educación ambiental Local
Liderazgo y Capacidad de Dirección de La Educación 
ambiental
Capacidad de gestión de la educación 
ambiental en Dosquebradas
Capacidad de gestión de la educación ambiental                                                                                                           
Grupo de 
variables 
Variables Calificación valores de referencia 
1 
Procesos y técnicas de monitoreo, 




Procesos e instrumentos de planificación 
de la educación ambiental 
12 
3 
Capacidad organizativa y de 
autorregulación de la gestión de la 
educación ambiental local 
26 
4 




SUMA DE PUNTAJE 49 
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El municipio de Dosquebradas al ser considerado como un municipio 
cuenca y contar con una cantidad significativa de recursos naturales de gran 
importancia ha sido vulnerable por los procesos de desarrollo insostenibles que se 
presentan en el municipio que han contribuido al deterioro de los recursos  
naturales y por ende afecta a la comunidad. Cabe resaltar que el problema del 
municipio de Dosquebradas no está en tener una cantidad significativa de 
recursos naturales, si no, en la escasa cultura ambiental de los habitantes del 
municipio de Dosquebradas, reflejando la incapacidad en la planificación y el 
desarrollo de estrategias por parte de la administración municipal, ocasionando 
falencias en la toma de decisiones. 
 
En lo anterior, se puede evidenciar al momento de medir el perfil de 
capacidades internas del municipio con respecto a la educación ambiental, el 
municipio tiene una calificación media con 49 puntos, lo que implica fortalecerla 
mayoría de las variables que conforman la capacidad interna del municipio de 
Dosquebradas. 
 
Se deben fortalecer los lazos y actuaciones de los diferentes actores 
vinculados dentro del municipio en la gestión ambiental dirigida a la educación 
ambiental, este proceso debe ser liderado por la autoridad ambiental CARDER y la 
Administración Municipal  a través del unidad de gestión ambiental municipal, las 
secretarias municipales y entidades encargadas de la educación ambiental en el 
municipio, esto con el fin de lograr la articulación  de  estos,  adicionalmente  se  
debe realizar un trabajo más intensivo y profundo que permita  la promoción, 
comunicación y divulgación de las acciones dirigidas a la educación ambiental del 
municipio hacer partícipes a las organizaciones sociales para articular acciones.  
 
La capacidad de gestión de recursos, este aspecto está directamente 
relacionado con la financiación de las acciones para el fortalecimiento de la cultura 
ambiental, la administración para lograr el cumplimiento de las metas propuestas 
en el subprograma participación ciudadana para la sustentabilidad y la gestión 
cultural del plan de desarrollo municipal 2012-2015 “Dosquebradas empresa de 
todos”,  por lo tanto debe  gestionar  los  recursos necesarios para tal fin, el 
municipio debe fortalecerse en esa capacidad de gestión, además de agilizar los 
procesos de asignación de recursos al interior de la Administración Municipal bien 
sea articulando las acciones a los instrumentos de planificación nacional, 
departamentales y regionales, un ejemplo claro son el plan departamental de 
educación ambiental y plan de acción trienal de la corporación autónoma regional 
de Risaralda CARDER, solo así se podrá garantizar el cumplimento de lo 
establecido en la planeación, mejorando notablemente la gestión ambiental al 
interior del municipio. 
Adicionalmente es necesario mejorar los aspectos relacionados con: 
 
La capacidad de planeación y ejecución, que todos los proceso de 
planeación diseñados para mejorar las acciones para el cambio de la cultura 
ambiental, realmente tenga operatividad, es decir que sean ejecutados 
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oportunamente además de un seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de 
los procesos de planificación para evitar corrupción por parte de las secretarias o 
entidades encargadas del seguimiento y evaluación de los procesos de educación 
ambiental.  
La coordinación interna y externa, debe mejorar los canales de comunicación 
entre los  diferentes actores de la gestión ambiental dirigida a la cultura ambiental, 
fortalecer las  instancias  de coordinación tanto al interior de la administración 
municipal como al exterior. 
 
7.2. Resultados para el objetivo especifico No 2 
“Aportar criterios y estrategias teóricas para articular  los PROCEDAS, con el plan 
de desarrollo 2012 - 2015 formulado en el municipio de Dosquebradas/Risaralda”. 
 
La educación ambiental ha de orientarse hacia la comunidad, con el fin de 
interesar al individuo en un proceso activo para resolver los problemas en un 
contexto de realidades específicas y debería fomentar la iniciativa, el sentido de 
pertenencia, de responsabilidad y el empeño de edificar un mañana. Por su propia 
naturaleza, la educación ambiental puede contribuir a renovar el proceso 
educativo15. 
El desarrollo de proyectos educativos ambientales es la herramienta más 
eficiente, eficaz y adecuada para lograr la participación de la comunidad en la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Por lo tanto, los 
PROCEDAS deben estar ligados a las acciones de la administración municipal, a 
través del Plan municipal de desarrollo, en un trabajo integrado con todas las 
entidades y fomentando la educación ambiental con el fin de lograr: 
 El fomento y promoción del desarrollo sostenible. 
 La reducción de los impactos ambientales  
 La conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
 La participación de los habitantes de Dosquebradas en la toma de 
decisiones y la ejecución de los proyectos. 
 La gestión ambiental municipal.  
Es importante tener en cuenta que para articular acciones entre el plan de 
desarrollo municipal de Dosquebradas y los PROCEDAS, se debe conocer: 
 El contexto del municipio, desde el orden económico, social, cultural, 
ambiental, político-administrativo desde el ámbito local, región, nacional e 
internacional, que pueden influir en la configuración de la problemática 
ambiental de Dosquebradas. 
                                                          
15
 Declaración de la conferencia intergubernamental de Tiblisi 
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 Las características sociales y culturales de los habitantes de Dosquebradas 
que intervienen en el desarrollo de los proyectos ambientales, tanto de la 
comunidad como de las instituciones. 
 
 Las políticas, estrategias, proyecto y las decisiones administrativas y 
comunitarias, para desde allí planificar los proyectos ambientales 
(PROCEDAS) 
Los criterios que se deben tener en cuenta, para la articulación de los PROCEDAS 
con los planes municipales de desarrollo: 













 Responsabilidad de la comunidad 
 
Con la revisión de las acciones realizadas por las entidades encargadas de la 
educación ambiental, además de la importancia de la articulación de PROCEDAS 
con el plan de desarrollo municipal, se logro identificar, las debilidades, 
oportunidades, Amenazas y fortalezas, con el fin de direccionar los ejes 
estratégicos teniendo en cuenta los criterios para el desarrollo eficaz de los 
PRCEDAS. 
 
7.2.1. Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza, Amenazas) 
 
Posterior a la identificación del diagnostico de la educación ambiental del 
municipio de Dosquebradas y el análisis de la capacidad interna del municipio en 
la educación ambiental, con la respectiva cualificación de los impactos, se tomaron 
las variables con mayor significancia, con el objetivo de cruzarlas e identificar las 
estrategias.  
 
 Estrategias DO: que permitirán el aprovechamiento de las oportunidades y 
disminuir o eliminar las debilidades. 
 Estrategias FO: que permitirán la utilización de las fortalezas descritas 
para el aprovechar las oportunidades existentes.  
 Estrategias DA: permiten Disminuir las debilidades y soportar las 
amenazas.  
 Estrategias FA: Permitirán aprovechar las fortalezas que se tienen para 
enfrentar, soportar las debilidades.  
 
La siguiente tabla consolida el resultado del análisis DOFA y el planteamiento 
de las estrategias: 
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  FORTALEZAS DEBILIDADES 
         Existencia de un comité ambiental 
municipal.
         No posee bases cartográficas actualizadas 
para la gestión y fortalecimiento de la cultura 
ambiental.
         Profesionales calificados para la 
evaluación de procesos para el 
fortalecimiento de la cultura ambiental
         Instrumentos de planificación no 
direccionados al fortalecimiento de la cultura 
ambiental.
         Utilización de técnicas e instrumentos 
de monitoreo y evaluación 
         No se cuenta con planes periódicos de 
capacitación a funcionarios referente a la cultura 
ambiental
         Existencia de programas ambientales 
dentro del plan de desarrollo municipal
         Inexistencia de mecanismos de delegación 
ambiental (municipio-CARDER y UGAM).
         Existencia de instructivos y manuales 
de funciones para regular su funcionamiento 
de la educación ambiental  en las entidades.
         No existen canales de comunicación 
ambiental, que permitan la participación de la 
comunidad en los procesos de formación cultura 
ambiental.
         Existencia de recursos técnicos y 
humanos suficientes.
         La no formulación de PROCEDAS en las  
comunas de Dosquebradas y asociaciones.
         El municipio cada mes se reúne para 
evaluar las actividades con relación a las 
acciones ambientales.
         La no aplicación del comparendo ambiental 
del municipio.
         Articulación de entidades como la 
secretaría de desarrollo económico y el 
servicio nacional de aprendizaje con la 
comunidad para realizar actividades 
ambientales.
 Inexistencia del Comité municipal de 
educación ambiental COMEDA. 
         Formulación y seguimiento de los 
proyectos ambientales escolares de las 
instituciones educativas.
Desarticulación de algunas entidades del 
municipio que integran el SIGAM para el 
desarrollo de acciones de educación ambiental 
Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 
Organizaciones regionales de la sociedad 
estarán involucradas en proyectos de gestión.  
Articular acciones de educación ambiental 
entre las organizaciones regionales de la 
sociedad civil y el comité ambiental 
municipal para el fortalecimiento de la 
cultura ambiental. 
Fortalecer la Participación del municipio con la 
formulación proyectos ciudadanos ambientales 
desde la comunidad. 
Aportes pedagógicos del plan departamental 
de educación ambiental al fortalecimiento de la 
cultura ambiental municipal.  
Fomentar la educación ambiental 
encaminada a las áreas protegidas en áreas 
aledañas para evitar deterioro de los 
Creación de un sistema de información de 
educación ambiental para llevar estadísticamente 
metas, y monitoreo de la situación ambiental del 
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recursos naturales, a través de entidades 
municipales y educativas. 
municipio. 
Educación ambiental encaminada a la 
conservación de áreas naturales protegidas y 
patrimonio cultural del municipio. 
Articulación de procesos ambientales 
desarrollados a nivel municipal con acciones 
regionales como el plan de acción de la 
CARDER y el plan departamental de 
educación ambiental. 
Generar espacios para la creación concertada 
del COMEDA, para articular las acciones de las 
entidades municipales que integran el SIGAM 
Leyes y decretos que reglamentan la 
educación ambiental.  
Participación por medio de la realización de 
proyectos para captar fuentes de 
financiación regional o local para procesos 
de fortalecimiento de la cultura ambiental. 
Crear espacios de capacitación ambiental 
dirigidos a funcionarios públicos.  
Incorporación de la educación ambiental en 
los procesos de planificación ambiental 
regional PGAR y PAT de la CARDER. 
Aplicación del comparendo ambiental en el 
municipio de Dosquebradas. 
Fuentes de financiación regional y locales para 
la realización de procesos de participación y 
cultura ambiental. 
Fortalecer los canales de comunicación entre las 
entidades municipales y las organizaciones 
sociales, para focalizar y divulgar información 
ambiental  
Fortalecimiento de los mecanismos de 
evaluación, seguimiento y monitoreo de las 
metas ambientales municipales y articularlas 
con las regionales. 
La actualización de los instrumentos de 
planificación debe estar direccionada a la 
educación ambiental y formar una cultura 
ambiental. 
Acompañamiento en la formulación de los 
PROCEDAS en las comunas del municipio de 
Dosquebradas en pro al fortalecimiento de la 
gestión ambiental 
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
Empresas prestadoras de servicios públicos 
poco comprometidas con la temática 
educativo-ambiental. 
Articulación del comité ambiental para 
direccionar acciones con las empresas 
prestadoras para mejorar los procesos de 
educación ambiental en el municipio. 
Generar planes y programas desde un COMEDA 
consolidado.  
Ausencia de educación ambiental con 
respecto al manejo de recurso hídrico para el 
fortalecimiento de la cultura ambiental 
Fortalecer con la asistencia de profesionales 
en ciencias ambientales los proyectos 
ambientales escolares. 
Inclusión de las empresas de servicios públicos y 
gremios empresariales en las actividades de 
educación ambiental para la protección de áreas 
naturales. 
Deficiente articulación entre los procesos de 
planificación ambiental municipal y el plan 
decenal de educación ambiental  
Creación de un sistema de gestión de 
indicadores, donde se lleven estadísticas del 
desempeño ambiental de las entidades 
municipales y de servicios públicos. 
Creación de la oficina verde en el municipio con 
ente de capacitación, regulación y control para la 
degradación ambiental del municipio. 
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Tabla 14: Análisis DOFA 









Déficit de Espacio Público en áreas verdes. 
Desarrollar un sistema de seguimiento y 
monitoreo de gestión de la educación 
ambiental institucional y territorial, para 
articularla a las líneas del plan decenal de 
educación ambiental. 
Los instrumentos de planificación deben de tener 
un direccionamiento a la concientización y 
sensibilización sobre el uso del recurso hídrico, 
el espacio público y de la gestión del recurso 
hídrico. 
  
Ausencia de educación ambiental en el 
tratamiento de residuos sólidos. 
Dirigir acciones de los instrumentos de 
gestión ambiental hacia la recuperación 
ambiental de las microcuencas de municipio. 
Adquirir y ejecutar sistema único de información 
comparendo ambiental-SUICA. 
 
 Ausencia de educación para la construcción y 
ubicación  de viviendas en zonas de riesgo del 
municipio  
Mejorar acciones de la secretaria de 
planeación y salud con respecto al 
saneamiento básico del municipio. 
Realizar mesas ambientales municipales en cada 
una de las comunidades o barrios del municipio 
para mejorar los canales de comunicación 




Luego de realizar el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA), se procede a la formulación de los ejes estratégicos que 
permiten orientar, avizorar y desarrollar las estrategias desde proyectos o 
actividades estratégicas. 
 
7.2.2. Ejes estratégicos y líneas de acción ambiental  para el fortalecimiento 
de la cultura ambiental del municipio y la articulación de los 
PROCEDAS. 
 
El municipio de Dosquebradas tiene una ubicación estratégica para el 
desarrollo de diferentes proyectos ambientales hacia el fortalecimiento de la 
cultura ambiental, pero una deficiente administración en algunas entidades 
municipales y la poca participación de la comunidad general hace que no sean 
efectivos. La cultura ambiental en el municipio tiene un déficit al momento de la 
formulación,  seguimiento, monitoreo y control de las actividades realizadas con 
las juntas de acción comunal, instituciones educativas e incentivar la participación 
de la comunidad en los procesos de gestión ambiental. 
A partir de los determinantes ambientales establecidos, se determinan los 
siguientes Ejes Estratégicos 
1. Articular interinstitucional y sectorialmente los procesos de desarrollo del 
municipio para la gestión y  fortalecimiento de la cultura ambiental. 
 
2.  Promover la cultura ambiental del municipio integrando la comunicación y 
educación ambiental en los habitantes del municipio de Dosquebradas. 
 
3. Fortalecer la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de 





7.2.2.1 PERFILES DE PROYECTOS POR CADA EJE ESTRATÉGICOS 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 1: ARTICULAR INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIALMENTE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO PARA LA 
GESTIÓN Y  FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
NOMBRE DEL 
PROYECTO 




1.1 Creación de un 
sistema de control 
interno hacia el 
fortalecimiento de la 
cultura ambienta 
Lograr una eficiente planificación ambiental 
dirigida a la articulación de los PROCEDAS o 
de la cultura ambiental interinstitucional y 
sectorialmente de Dosquebradas. Mediante el 
seguimiento y monitoreo de los planes de 
acción del municipio. 
Vigilar y hacer seguimiento a los 
planes, programas, proyectos y 
acciones que se realicen en el 
municipio dirigido al 
fortalecimiento de la cultura 
ambiental interinstitucional  y 
sectorialmente. Todo esto 
teniendo en cuenta la articulación 
 
En el 2015 se debe 
crear un sistema de 
control interno para 
realizar controles 
sobre la realización 
de PROCEDAS y 
con esto fortalecer 
las acciones del 
municipio  
Secretaria de 
planeación y unidad 
de gestión ambiental 
1.2. Fortalecimiento 
institucional 
Fortalecer la gestión ambiental en el 
municipio, haciendo énfasis en los procesos 
de educación y cultura ambiental. 
Adquirir y ejecutar sistema único 
de información comparendo 
ambiental-SUICA. 
 
Fortalecer procesos de educación 
para el cambio cultural ambiental, 
especialmente en los proyectos 
ciudadanos de educación 
ambiental PROCEDAS. 
 
Fortalecimiento de la oficina 
verde en el municipio, siendo ella 
ente de capacitación, regulación y 
control para la degradación 
ambiental del municipio y 
acompañamiento en la 
formulación de planes 
ambientales. 
Al año 2015 tener 
la estructura de la 
organización de la 
gestión ambiental 
consolida y 
articulada para la 
formulación y 
desarrollo de los 
PROCEDAS 
Secretarias que tiene 
alguna implicación 
en la cultura 
ambiental del 
municipio. 




EJE ESTRATÉGICO 1: ARTICULAR INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIALMENTE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO PARA LA 
GESTIÓN Y  FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
NOMBRE DEL 
PROYECTO 




grupos sociales en 
la gestión ambiental 
decisiones del municipio, especialmente en la 
participación de los instrumentos de 
planificación, planes de acción entre otros y 
así articularlos a los PROCEDAS realizados 
por la comunidad. 
donde la comunidad intervenga 
en las decisiones de ámbito 
ambiental, especialmente al 
momento de realizar los 
PROCEDAS. 
debe incluir la 
participación de la 
comunidad para el 
acompañamiento 
en la formulación 





sociales, academia y 
administración 
municipal.  




Creación y formulación del Comité de 
Educación Ambiental Municipal. 
Convocar a los líderes de las 
entidades públicas, El 
coordinador de la UGAM, 
empresas de servicios públicos y 
la sociedad civil para hacer 
partícipes en la creación o 
formulación del COMEDA con el 
fin de nombrar responsables y 
realizar procesos de evaluación. 
En el año 2015, se 






y unidad de gestión 
ambiental (UGAM) 
1.5. Vinculación de 
actores 
institucionales y 
privados de ámbito 
municipal y regional 
en la ejecución y 






Garantizar la participación constante y activa 
de los actores involucrados en el 
fortalecimiento de la cultura ambiental del 
municipal 
Integrar actores, mecanismos e 
instancias de control ambiental 
En el segundo 
semestre del 2014 
se debe hacer la 




sociales para  
Entidades públicas, 





EJE ESTRATÉGICO 1: ARTICULAR INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIALMENTE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO PARA LA 
GESTIÓN Y  FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
NOMBRE DEL 
PROYECTO 







EJE ESTRATÉGICO 2: PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO INTEGRANDO LA COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 








2.1  Fortalecimiento 
de la cultura 
ambiental en el 
municipio. 
Potencializar los procesos 
educativos para el fortalecimiento 
de la cultura ambiental del 
municipio. 
 
Desarrollar procesos, técnicas e 
instrumentos desde la Unidad de 
gestión ambiental municipal, la 
red municipal de PRAES y las 
instituciones, con el fin de facilitar 
la formulación y aprehensión de 
PRAES, PROCEDAS y Planes 
Escolares de Gestión Integral del 
Riesgo coherentes con la 
problemática ambiental.  
Creación de comités ambientales en las juntas de 
acción comunal y juntas administradoras locales en el 
municipio. 
 
Acompañamiento en la formulación de los 
PROCEDAS en las comunas del municipio de 
Dosquebradas en pro al fortalecimiento de la gestión 
ambiental. 
 
Hacer partícipes las instituciones educativas en la 
realización de los PROCEDAS como organización 
capaz de sensibilizar y generar procesos de 
planificación. 
Al finalizar el 2014 se 
deben crear los 
comités ambientales 
en cada junta de 
acción comunal, para 
la formulación de los 













instrumentos  a 
través espacios de 
Generar espacios de participación 
y comunicación para la 
ciudadanía que integren la 
sociedad civil (ONG, Juntas de 
acción comunal, Instituciones 
educativas), entidades públicas, 
Incentivar la participación de las organizaciones civiles 
y la comunidad en general en las mesas ambientales 
realizadas en el municipio, para fortalecer la cultura 
ambiental. 
 
Fortalecer los canales de comunicación entre las 
Al primer semestre 
del 2015, Tener un 
espacio mensual en 
las diferentes 
comunas para 
discutir sobre temas 
Alcaldía municipal 




EJE ESTRATÉGICO 2: PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO INTEGRANDO LA COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 










gremios económicos para la 
planeación y ejecución de 
actividades de educación 
ambiental.  
 
entidades municipales y las organizaciones sociales, 
para focalizar y divulgar información ambiental. 
 
ambientales, además 
de buscar la 
divulgación a través 
de los medios de 
comunicación. 





Capacitar e incentivar a los 
funcionarios públicos en el tema 
de la educación ambiental con el 
fin de crear cultura ambiental 
dentro de las instituciones. 
Capacitar a los funcionarios públicos involucrados en 
las funciones del SIGAM para que se apropiende 
conceptos ambientales y los utilice como herramienta 
de trabajo en su función pública. 
Crear espacios de capacitación ambiental dirigidos a 
funcionarios públicos.  
Al finalizar el año 
2014, el 100% de las 
dependencias con 
capacitación y 
difusión interna.  
 





EJE ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES DEL TERRITORIO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 





sistema municipal de 
áreas protegidas 
Controlar y potencializar el uso de las áreas  
de protección del municipio 
Divulgar información sobre las 
actividades que se realizan en los 
parques naturales. 





de áreas protegidas 
UGAM, CARDER 
3.2Reforestación de las 
zonas de protección 
hídrica. 
Recuperar las zonas de amortiguación de las 
fuentes hídricas 
Participación de la comunidad en 
los procesos de reforestación. 
 
Reforestar en el 
año 2014 las zonas 
de amortiguación 
de las fuentes 
hídricas 
Organizaciones 




EJE ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES DEL TERRITORIO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 




3.3Facultar en gestión 
integral del riesgo 
Capacitar a la comunidad en temas 
relacionados con la gestión del riesgo, para 
evitar mal uso del suelo y creación de 
escenarios de riesgo 
Implementar planes locales de 
riesgo en las diferentes comunas 
para prevenir configuraciones de 
escenarios de riesgo. 
Crear planes 
comunales o 
locales de la 
gestión del riego en 
el municipio al 
finalizar el 2015 
Secretaria de 
planeación y unidad 
de gestión ambiental 
municipal 
3.4  Sensibilización de la 
comunidad en el uso del 
recurso hídrico 
Aumentar el número de habitantes con 
prácticas ambientalmente amigables con el 
recurso hídrico en el ámbito urbano y rural 
Implementación de mecanismo 
de regulación y control para el 
usos del recurso 
2014  encaminar 
sensibilizaciones 
sobre planes de 
usos y ahorro 












7.3. Resultados para el objetivo específico No 3. 
“Iniciar un proceso de sensibilización ambiental en las comunas del municipio de 
Dosquebradas  sobre los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental –
PROCEDAS, como herramientas para el desarrollo sostenible” 
Para fortalecer los procesos de actuación de la administración municipal, 
haciendo énfasis en la unidad de gestión ambiental municipal (UGAM) se 
realizaron una serie de actividades de sensibilización y capacitación en cuatro 
comunas del municipio de Dosquebradas, con el fin de formular 
interdisciplinariamente los PROCEDAS  y articular acciones entre la sociedad civil 
y la alcaldía de Dosquebradas;, como resultado se formularon Proyectos 
Ciudadanos base de Educación Ambiental (PROCEDA), que se presentan en el 
anexo 1. 
A continuación se presentan los criterios de selección para determinar las  
comunas  a intervenir en el fortalecimiento de la cultura ambiental. 
 
7.3.1. SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO. 
 
Se han identificado cinco (5) criterios que justifican la selección de cuatro comunas 
del municipio de Dosquebradas, para el fortalecimiento de la cultura ambiental del 
mismo, eso se realizó a partir de la pertinencia al contexto requerido para el 
cumplimiento de los objetivos de realización del proyecto. Estos criterios son:  
A. Disponibilidad de información secundaria: Por la ubicación geográfica 
de las cuatro comunas y por la consolidación de los barrios que las 
conforman, la presencia institucional se ha visto más marcada al realizar 
trabajos y generar información referente a la zona a nivel de comuna, que  
garantiza un mayor acceso a los documentos de la zona, mediante la cual 
se puede tener una aproximación al estado de los recursos naturales y la 
capacidades internas del municipio. 
B. Contactos con líderes del barrio: Se ha tenido un acercamiento más 
estrecho con los líderes del barrio, con el procesos institucionales 
realizados como CAPACITACIÓN EN BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES A COMUNIDAD QUE INTEGRA PRAES Y PROCEDAS 
DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA, 2011, se 
afianzaron las relaciones con los lideres, y ahora se retoma el sector en 
algunas comunas que continuaron con los procesos realizados. 
C. Seguridad de las comunas: Por disposición de la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas, se restringió el acceso a unas comunas debido a que 
algunos barrios tienen conflicto de seguridad y convivencia ciudadana, por 
ello se asignaron las comunas donde se hace más fácil intervenir gracias a 
la participación de los líderes de las juntas de acción comunal y la voluntad 
de los habitantes. 
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D. Abundancia de problemas socio-ambientales e institucionales: La 
identificación de los problemas, se logró a través del diagnostico de la 
educación ambiental del municipio y el análisis de las capacidades internas 
del municipio, en la cual se identifiquen las causas, efectos, y la forma de 
consolidación de los ejes estratégicos, para amortiguar el daño ambiental 
ocasionado por los habitantes de las comunas de Dosquebradas. Entre los 
problemas que se evidencian en las comunas seleccionadas son: 
 Alto índice de desempleo, asociado a la invasión y ubicación de 
desplazados. 
 Falta de gestión, social, cultural, política, económica, ambiental (desde lo 
ecológico), se ve reflejada en las acciones y los conflictos ambientales en 
las comunas, puesto que el ámbito ambiental es poco importante 
relacionado con las necesidades básicas de la población. Por esto la 
disposición de residuos sólidos y otros, alteran la calidad del paisaje y la 
calidad de vida de los mismos habitantes de la zona. 
 Las soluciones provenientes de instituciones, no han sido las más eficaces 
para subsanar problemas socio-ambientales de la zona, puesto que no 
apuntan a un adecuado desarrollo humano. 
E. Pertinencia a los requerimientos del plan de desarrollo municipal: 
Para dar cumplimiento a las metas planteadas en el plan de desarrollo, en 
la línea estratégica desarrollo urbano, armónico y amable, en el 
subprograma participación ciudadana para la sustentabilidad y la gestión 
cultural ambiental. Donde no se tienen avances en el desarrollo de 
PROCEDAS. 
 
Tabla 16: Comunas seleccionadas del municipio de Dosquebradas y las acciones a desarrollar. 
Barrio Acción potencial 
COMUNA 1 Capacitación sobre los PROCEDAS y el comparendo 
ambiental 
COMUNA 10 Capacitación sobre los PROCEDAS y el comparendo 
ambiental 
COMUNA 12 Capacitación sobre los PROCEDAS y el comparendo 
ambiental 
 COMUNA 10 Capacitación sobre los PROCEDAS y el comparendo 
ambiental 
COMUNA 8 Capacitación sobre los PROCEDAS y el comparendo 
ambiental 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la realización de las capacitaciones en las 4 comunas del municipio de 







DESCRIPCIÓN  DEL OBJETO: 
 
 Convocar a los habitantes de la comunas 1, 8,10 y 12 del municipio de 
Dosquebradas. 
 
 Realizar talleres teóricos con una intensidad de 3  horas por  taller.   Los 
cuales tendrán como finalidad dar a conocer sobre la importancia y utilidad 
de los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA, además 
de explicar los alcances, sanciones y controles que estipulan la ley 1259 del 
2008, en la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. 
 
7.3.1. Actividades realizadas en los procesos de educación ambiental 
en el municipio  







Iniciar un proceso de 
sensibilización 
ambiental municipal 
en las comunas 1, 





herramienta para el 
desarrollo sostenible. 
 
Planificación de los talleres teóricos y lúdicos para 
las comunas del municipio de Dosquebradas 
 
Documento con el 
contenido  de la 
temática abordar. 
 
Convocar a los habitantes de la comunas 1, 8,10 
y 12 del municipio de Dosquebradas. 
 
 
Listas de asistencia  
 
Realizar talleres teóricos con una intensidad de 3  
horas por  taller.   Los cuales tuvieron como 
finalidad dar a conocer sobre la importancia y 
utilidad de los proyectos ciudadanos de 
educación ambiental PROCEDA, además de 
explicar los alcances, sanciones y controles que 
estipulan la ley 1259 del 2008, en la cual se 
instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Documento con el 
balance de los 4 
talleres, PROCEDAS 
base de la comuna, 










 En el municipio de Dosquebradas se evidencia desarticulación y escasa gestión 
dirigida a los procesos de educación ambiental, esto enmarcado que no existe 
una entidad en la alcaldía municipal que regule las acciones de educación 
ambiental, este órgano podría ser el COMEDA este sería el llamado a coordinar 
e involucrar al municipio los procesos de educación ambiental. 
 
 Los inadecuados procesos de educación ambiental surgen en el municipio por 
la deficiente planificación de los mismos, ya que la Unidad de gestión ambiental 
municipal UGAM,  se ha preocupado por una visión a corto plazo y gestión 
problemas puntuales y no observan los procesos educativos ambientales como 
una solución a la crisis socio ambiental del municipio. 
 
 El municipio de Dosquebradas debe direccionar el  desarrollo sostenible de las 
actividades económicas y productivas en función del bienestar social de 
Dosquebradas, teniendo como base el ordenamiento ambiental del territorio, 
apoyando en los procesos de educación ambiental, para el control de la 
contaminación, que refleje calidad en el ambiente y el paisaje urbano buscando 
la competitividad regional. 
 
 En la caracterización del perfil de capacidades internas del municipio se 
observa que los procesos de educación ambiental no están involucrados en los 
procesos de planeación, esta herramienta  debe involucrarse para el desarrollo 
armónico y sostenible del territorio y sobretodo generar ciudadanos 
ambientalmente fortalecidos. 
 
 No existen de manera estructurada y funcional, procesos sistemáticos para 
consolidar y administrar la información de las secretarias de salud, educación, 
desarrollo social, que tienen injerencia en las acciones dirigidas a la eficiencia 
de los procesos de educación ambiental. 
 
 La educación es una herramienta clave para el cambio de actitudes a favor de 
la situación sustentable del municipio de Dosquebradas. En este proceso las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes son de vital importancia 
en el fortalecimiento de la sociedad y construir una conciencia ambiental. 
 
 La calidad de vida de la población está directamente relacionada con el 
desarrollo de las zonas urbanas, rurales y con las oportunidades laborales que 
brinda los diferentes sectores productivos para acceder a los beneficios 
sociales.  
 
 Las personas como estrategias para construir una región productiva y 
competitiva, mejorar el desarrollo humano, implica crear condiciones para que 
las personas puedan proveerse de manera auto sostenible, los ingresos 
económicos necesarios para garantizar la satisfacción de sus necesidades 





 La integración o articulación de los proyectos ambientales escolares 
(PRAES) y los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA), 
para la participación de jóvenes comprometidos con la protección de los 
recursos naturales y así desde cada institución educativa y junta de acción 
comunal impulsen ideas para la recuperación ambiental del medio 
ambiente. 
 
 El fortalecimiento en la comunicación y difusión de información ambiental 
dirigido a los habitantes del municipio de Dosquebradas, con el fin de 
fortalecer la cultura ambiental del municipio, ya que estos pueden ser 
elementos importantes al momento del diseño y ejecución de propuestas 
para fortalecer la cultura ambiental. 
 
 La adopción y formulación del comité de educación ambiental (COMEDA) 
en el municipio es importante para impulsar acciones, proyectos y 
estrategias de educación ambiental, este es un órgano coordinador de la 
gestión ambiental en el municipio. 
 
 El fortalecimiento y la integración institucional son acciones importantes que 
la administración municipal debe comenzar a realizar, porque si se cuenta 
con entidades y funcionarios adecuados de coordinar la gestión ambiental y 
la educación ambiental del municipio puede tener un mejor impacto y lograr 
resultados para el fortalecimiento de la cultura ambiental. 
 
 La gestión de la educación ambiental es necesario mayor accesibilidad y 
flujo de la información ambiental, esto permite el conocimiento del territorio 
y la posible toma de decisiones de manera más articulada entre la sociedad 
civil, los gremios económicos, la academia y las instituciones públicas del 
municipio. 
 
 La aprobación de los instrumentos de planificación municipal, deben tener 
un énfasis en educación ambiental además de estar articulados a los 
instrumentos regionales y nacionales como el Plan decenal de Educación 
Ambiental, PGAR, PAT y los demás planes ambientales departamentales y 
hacer partícipes a la sociedad civil como garantes de los procesos de 
formulación y articulación del mismo. 
 
 Las condiciones para generar el bienestar en la población del municipio 
deben estar interrelacionada con el aprovechamiento de las potencialidades 
naturales y sociales que ofrece el municipio, pero sin olvidar el desarrollo de 
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